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SOPLAD VIENTOS DE FEOTOA 
L A ANAEqUÍA DE UU PAUTIDO 
m EL DOEDE DEL ABISMO 
•Volvemos á debatirnos en el seno de la 
ínás deshecha tempestad política. 
E l exministro Sr. Gasset anuncia una 
serie de artículos alrededor de la última 
crisis, en los cuales, además de exponer 
áelmente, ó no fielmente, á la pública 
consideración expedientes que dejan muy 
atrás en incorrección y anomalías al 
famoso de las carreteras, y de relatar 
muchedumbre de... incongruencias de 
jnini stros y Gobiernos monárquicos, á 
beneficio de los republicanos, fuera de 
esto, aseguran, mirará de hito en hito á 
las alturas y les hablará claro y amena-
zador, conforme á las reglas del género 
iniciado por D. Angel Urzáiz. 
De nuestra acción en el Rif dirá pes-
tes. Y negará que n u n c a se le hayan 
ofrecido medios para reconstruir la patria 
por la agricultura, la industria y el co-
mercio, por la riqueza. 
No falta quien relacione estos artícu-
los futuros con los pasados, presentes y 
por venir de otro ministerial, el Sr. Sil-
vela, en La Mañana; y á unos y otros 
con el discurso y partido de D . Melquia-
ies Alvarez, 
La palabra conjura se repite de nuevo. 
Y se añade que Canalejas no está satis-
fecho de las higienizadoras disposiciones 
del Sr. ViUaaueya, singularmente del exa-
men que éste va haciendo del expedien-
te Calbetón referente á la Compañía de 
Navegación trasatlántica de Barcelona y 
ia prima de 40 .000 duros á ella concedi-
da y donada, mediante crédito extraordi-
nario pedido al efecto. 
Pues entre los señores presidente del 
Consejo y ministro de Hacienda también 
se apuntan disidencias y contradicciones, 
> con especialidad en lo relativo á la fecha 
^de la apertura de las Cortes y lectura en 
ellas de los presupuestos. 
¿Exacto? . . . ¿Inexacto? ¿Todo, ó par-
te de eso? 
Lo ignoramos. Pero basta y sobra co-
mo síntoma político, que pueda decirse, 
üo sólo sin que á nadie pasme, sino ad-
A i i t i é n d o l o todos como cosa corriente, ve-
rosímil, segura, con precedentes... 
Aquí no puede extrañar que un ex-
ministro despechado amenace á... quien-
quiera q u e sea; al régimen inclusive, 
í̂ os exministros liberales, acostumbraban 
á asegurar e n los pasillos del Congreso, 
iurante las postrimerías de la última 
etapa conservadora, que los separaba de 
la república el canto, de un duro. Y don 
Segismundo Moret afirmó, no en los pa-
Billos, en el hemiciclo, que si se tarda-
ba en dar al partido liberal el Ppder un 
día, una hora, un minuto, «el partido 
liberal se consideraría lanzado fuera de la 
legalidad)). Frase cuya significación exac-
ta epiqueyó al Sr. Maura, declarando 
que se consideraba dimitido, porque no 
quería tener que barrer en las calles y 
en l a s barricadas á exministros del o t r o 
partido turnante juntamente con cabe-
pillas republicanos. 
E l procedimiento bochornoso d e l amás 
eres tú», es el único á q u e saben y p u e -
den acudir nuestros hombres políticos de 
ambos partidos gubernamentales p a r a 
limpiarse p o r el d o n o s o sistema de e n l o -
dar á l o s otros. Sistema, si disparatado 
para el fin que se usa, óptimo y condu-
cente para dar armas á los enemigos del 
régimen, que embrollan premeditada-
mente á la Monarquía con los partidos, 
y ante el pueblo hacen cargo á aquélla 
de las culpas de éstos. 
Y si por divisiones en el seno mismo 
de los Gabinetes canalejistas va,_ y por 
descontento en la mayoría y partido go-
bernante, y por conjuras entre sus pro-
hombres... ello es el pan de cada día, 
motivo de las seis crisis resueltas por el 
actual jefe del Gobierno, origen de la 
que á él lo encumbró al banco azul. 
Entretanto, idas y venidas, y visitas y 
conferencias, y peticiones y promesas, é 
intercambio de apoyo, y compras y ven-
tas, no de dinero, naturalmente, pero sí 
de cargos y puestos, que así se arreglan 
los bloques y coaliciones políticas: 
((Yo te doy dos ministerios y tres sub-
secretarías, y cuatro senadurías vitali-
cias, y 30 ó 40 diputados, y 20 goberna-
dores; y tú eres canalejista.» 
Muy ocupado el, Sr. Canalejas en 
resolver esta perpetua crisis de su jefa-
tura, de sus Gabinetes, de la olla de San-
cho del partido liberal, ni tiene fuerza 
moral, n i prestigio, n i tiempo, n i tran-
quilidad, n i cabeza para nada. Para na-
da, si no es para alternar las adulaciones 
cortesanas con las concesiones á la ex-
trema izquierda. 
La cual extrema izquierda, para aca-
bar de enloquecerlo y desatentarlo, de 
cuando en vez le ha ido provocando un 
conflicto, 3ra en forma de huelga, j^a en 
forma de complot, ya en forma de mo-
vimiento revolucionario . 
Y los problemas vitales, los inaplaza-
bles, los que atañen á las raíces y fuen-
tes mismas de la vida española, econó-
mico-sociales, municipales, por resolver, 
por estudiar, por conseguir dos minutos 
de atención reposada. 
Y la Hacienda, manga por hombro, y 
las fuentes de riqueza, cegadas ó corrien-
do en débiles hilitos, y el Ejército, mal 
armado é instruido, y la Marina, des-
provista de lo más esencial en sus arse-
nales, y la urbanización y policía, bajo 
cero grados. 
Sólo los tributos, las cargas, las con-
tribuciones crecen, y crecen y crecen... 
al mismo compás que la emigración, en 
horrísono concertante contrapuntado con 
la anemia, eufemismo del hambre, y la 
la mortalidad y la despoblación. ; 
Todas las plagas de Egipto son pre-
feribles á un partido, á un Gobierno, á 
un presidente así. 
Preferibles para el régimen, que, allá 
él en definitiva, pero nuestros ojos han 
cegado ya al relampagueo de la segur 
que ha de ser aplicada á su tronco. 
Preferibles para España, para la Pa-
tria; para t í , lector, y para mí . . . _ 
Y , sin embargo, no se ye quién los 
sustituya. 
¿Por qué? ¿Por falta de quién? 
Otro día lo estudiaremoís. 
Hoy, sea la conclusión: que ruedan al 
abismo, abrazadas al partido liberal, á 
Canalejas, dos cosas: el régimen y la 
Patria. 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A D E M I C A R T E R A 
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POR TELÉGRAFO 
I D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C O N F E R E N C I A S D E L P A D R E Z U G A S T I 
E n Santo T o m é . 
A V I L A 9. 20,15-
l a i g l e s i a d'e San to T o m é de A v i l a 
t e rminó e l d o m i n g o l a serie de n o t a b i l í s i m a s 
Conferencias que por espacio de diez d í a s ha 
Jéóido p r o n u n c i a n d o e l eminen te s o c i ó l o g o 
J sabio j e s u í t a padre Z u g a s t i . 
Son u n á n i m e s y j u s t í s i m a s l as a l i b a n z a s 
1̂  se hacen de í a m e r i t í s u n a l abor rea l iza-
ba por ©1 d i g n í s i m o r e l i g i o s o . 
C O N F E R E N C I A D E L S R . L O P E Z VIV IGO 
LEÓN y . 21. 
, í í n e l t e a t r o , que es tuvo c o m p l e t a m e n t e 
^no de u n p ú b l i c o selecto, Uwo a y e r l u g a r 
r** i m p o r t a n t í s i m o acto de p ropaganda , en 
£1 que t o m ó pa r t e e l e locuente o r a d o i de l a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de j ó v e n e s P r o p a g a n 
fiestas vSr. L ó p e z V i v i g o . 
A n t e s e l p res iden te d e l Consejo Diocesa-
no de A c c i ó n Soc ia l C a t ó l i c a , S r . L á z a r o , 
P r o n u n c i ó breves y sen t idas frases praseatan-
do a l vSr. V i v i g o , d e l que d i j o ser u n a g l o r i a 
E s p a ñ o l a no l e j ana . 
En m e d i o de l a m a y o r expec tae iou se le-
v a n t a e l Sr . L ó p e z V i v i g á . 
C o m e n z ó con u n i n s p i r a d o can to a l t r aba jo , 
demos t rando , en c o n t r a de los d o c t r i n a s so-
c ia l i s t as , que uo s ó l o e l m a t e r i a l que el obre-
r o rea l iza , s i n o el e s p i r i t u a l de l que es tud ia 
Ó i n v e n t a , benef ic ian p o r i g u a l á l a l l u m a -
b i d a d . 
. H i z o consideraciones sobre l a l e y d i v i n a , 
descendiendo d e s p u é s á las le3-es popu la res , 
^s que , s e g ú n el o rador , deben estar i n s p i r a -
bas po r e l m i s m o pueb lo . 
T e r m i n ó d i r i g i é n d o s e á las s e ñ o r a s , c o n 
fiando en que el las , á i m i t a c i ó n de M a g d a l e -
na, l i a n de segu i r á C r i s t o , dedicando sus 
f l o r e s a l c u l t i v o de corazones generosos, 
dispuestos á t r aba ja r p o i q u e l a P a t r k v u e l v a 
& % r c r i s t i a n a y g rande , sos teniendo ellas 
^ d ü e s t a s i empre l a bandera , r ema tada p o r l a 
Una o v a c i ó n d e l i r a n t e a c o g i ó las ú l t i m a s 
, g l a b r a s d e l orador . 
•Un e l C í r c u l o t r a d i c i o n a i i s t a se o e b b r ó 
r^r .la noche u n a ve lada en h o n o r de l s e ñ o r 
• V i v i g o . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L A BASÍL ICA D E L V A T i C A N ® 
Los peregrinos. 
ROMA g. 20,20. 
E l S u m o P o n t í f i c e h a r e c i b i d o h o y á l a 
p e r e g r i n a c i ó n n a p o l i t a n a . 
—Se a n u n c i a que e n breve v e n d r á n los 
encargados de l o s t rabajos de decorar e l 
á b s i d e de l a B a s í l i c a d e l V a t i c a n o , s e g ú n 
l o s deseos d e l S a n t o Padre . 
H a y y a o f r ec imien tos de generosos do-
nantes . 
Oclto p i l a s t r a s de l á b s i d e s e r á n r eves t i -
das con m á r m o l , m a n t e n i é n d o s e l a en tona-
c i ó n de l ambien t e . 
— M a ñ a n a l l e g a r á n en trenes especiales 
m i l j ó v e n e s franceses, a c o m p a ñ a d o s de sus 
padres . S e r á n rec ib idos p o r S u S a n t i d a d . 
—Se comen tan f avorab lemen te los p r o p ó -
s i tos de P i e r p o n M o r g a n , r e l a t i v o s á que 
i n t e r v - n u l v á en el conf l i c to i t a l o - t u r c o pa-
r a consegu i r l a paz en t re ambas naciones . 
— E l a l m i r a n t e W i a l e h a s i d o n o m b r a d o 
c o m a n d a n t e de la flota i t a l i a n a , y e l a l -
m i r a n t e A m e r , comandan te de l a segunda 
escuadra. 
— E l K a i s e r h a escr i to desde C o r f ú á V í c -
t o r M a n u e l . 
— H a sa l ido pa ra P a r í s , a c o m p a ñ a d o de 
s u esposa, e l emba jador Sr . T i t t o n i . 
—Por razones de s a l u d ha p e d i d o e l a l -
m i r a n t e P a r a d e l l i a l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a ser re levado de su cargo. 
C r é e s e que l e s u s t i t u i r á en e l ca rgo e l 
a l m i r a n t e ' W i a l e , n a t u r a l de T u r í n , de se-
senta y u n a ñ o s , y que l l e v a d iez de a l m i -
r a n t e . 
P o l í t i c a y v i d a 
Mirando alrededor. 
E l desbarajuste político. Las Cortes e« -
tán cerradas. Patecía difícil que se exte-
riorizase la división de la mayoría; pero 
tan honda y tan airada es ella, que ha 
encontrado forma de manifestarse fuera 
del Parlamento. 
Gasset, en E l Imparcial, y Silvela, en 
La Mañana, anuncia el primero, y pro-
sigue el segundo, una campaña de las 
pocas cosas para las cuales no habrá pre-
cedente en nuestra historia política. 
Ignoramos si el Sr. Canalejas continua-
rá gozartdu de la confianza de la Corona, 
á la que tantas veces apela. 
En caso afirmativo, será la Corona úni-
camente quien confíe en el actual presi-
dente del Consejo. 
La mayoría, ya no. E l país hace rnucho 
tiempo que lo teme todo de su desdicha-
da gestión. 
+ 
Siempre lo mismo. En Cabo de Agua 
hemos empezado á disparatar por el co-
nocido procediinientc que lanío nos acre-
ditó como colonizadores, eshecialmente 
en Cuba y Filipinas. 
^ No hay luz, sino dos faroles, q¡ie. se 
pagan á escote, para todo el poblado. La 
única escuela, también se paga á escote.-
De lo demás, como no s-e paga á esco-
te, cero. 
Y llevamos tres años de ocupación. 
En compensación de cti-anto llevamos 
dicho, pagan derechos muchedumbre de 
artículos que en Melilla están exentos de 
toda tributación. Y lo que así se recau-
da, contra todo derecho y toda política, 
no se emplea en provecho de Cabo de 
Agua, sino de vaya usted á saber dónde 
y qué y quién. 
¿Qué se pretende, Sr. Canalejas? ¿Bai-
la razón á los enemigos de toda acción 
en Africa? Porque realmente, para eso... 
+ 
Hoy es el día señalado para la heca-
tombe del inquilinato. 
Como el Sr. Canalejas no está despro-
visto de instinto de conservación, supo-
nemos que todo se reducirá á quedar nues-
tras autoridades otra vez en ridículo. 
La resistencia pasiva adoptada por gran 
parte de los vecinos de Madrid, no sólo 
sin .mutuo acuerdo, 'más aún, sin preme-
ditación, por la misma fuerza de las co-
sas, por la imposibilidad física de pagar 
el malhadado impuesto, puede servir de 
modelo para otros casos y otras cosas. 
4. 
También vamos teniendo, nosotros 
nuestras víctimas y mártires de la avia-
ción, salidos de nuestra brillante oficia-
lidad, que no sólo expone y regala ge-
nerosamente su vida en defensa de la 
Patria en la guerra, sino también en la 
resolución de u n problema cif-al el avia-
torio, que puede ser de incalculable tras-
cendencia para el arle militar del por-
venir. 
Toda España simpatiza con el capitán 
Jiménez Millas y ruega á Dios por su 
restablecimiento. 
Los crímenes pasionales. 
Con estos crímenes ocurre lo que con 
las depresiones atmosféricas. Se inician 
en un punto ó región determinada y re-
ce gran parte de Europa'y aun d&l 
mundo, 
JL̂ ÍÍ. La Prensa francesa, estos últimos 
días hemos venido leyendo asesinatos es-
peluznantss. Una esposa pega dos tiros 
á su marido; después se entrega á la 
justicia, y llora, y llora y llora ... Un ena-
morado que hunde un puñal en el pecho 
de su prometida chupa voluptuosamen-
te la hoja sangrienta... Una madre que 
ahorca á su hija, de veinte años, por co-
brar un seguro de 5.000 francos. 
Ayer nos tocó ' la vez, y un desgra-
ciado, que creyó notar ên su novia y en 
la familia de su novia no sé qué burlas, 
despeñóse en el doble crimen de homi-
cida y suicida. 
+ 
Hasta ahora los presagios lúgubres del 
barómetro no se han iraducido á la rea-
lidad. E l tiempo continúa espléndido. 
Los árboles, en tina orgía de tonalidades 
verdes, capaces de enloquecer al pintor 
que. quiera copiarlos. Los paseos y las 
calles, rebosan-tes de genles que visten 
ya trajes claros y vaporosos y se hnn 
lanzado al cómodo sombrero de paja. 
E l circo ha abierto ya sus puertas. 
De toros, no hablemos. 
Las carreras de caballos ya se anun-
cian en sugestivos programas. 
Los conciertos se multiplican. 
La Exposición de primavera se inau-
gurará dentro de poco. 
Madrid se alegra en la estación más 
simpática del año, en la cual pudiera 
envidiarle aun la Costa Azul . 
R. R. 
Del Madr id viejo 
C t Viáíico y Q\ R e y . 
Era un día de fiesta en Madrid, un bello día en 
quo la Cí)rte apareció alfombrada do flores y enga-
lanada como nunca. U n elegante é impadeate gen-
tío inundaba la calla do Alcalá desde la Puerta del 
Sol hasta el Prado do San Fermín , por cuyas fron-
dosas alamedas discurrían gcntdes damas, con pre-
ciosas basquiña-s y ricos niaatoe do encaje, así como 
almibarados galanteadores, luciendo su garbo y bi-
zarría on fogosos potros cordobeses. 
E P mismo líey, con la Reina, con los grandes y 
con los títulos de Castilla, acudirá al paseo que han 
da cruzar las carrosas doradas, mezclándose con los 
trouav Iujf*-X)S do la nobleza...~ •' 
Será un espectáculo magnífico para el pueblo y 
aquel día pasará demasiado rápido sobro la imperial 
y coronada vil la . . . 
Pero, ¿no os el dolor una nato que amarga todos 
loa humanos regocijos:' 
Entre muchos corazones alegres ó indiferentes, ¿no 
hay siempre un corazón que llora?... 
Una joven, pálida, desencajada, con ojos de llanto 
y señales do angustia, desciende á paso largo por la 
iOallo de Alcalá. 
j —¡Plaza , .plaza•!...—dice con voz quo sofocan los 
I sollozos...—¡Mi padre so mucre!... 
I Pero la multi tud, quq COITO hacia el Prado, se le 
•opone,- cada -vez más apiñada, más compacta. 
i Por fin, jadeando, coa la frente bañada en sudor, 
la joven llega hasta la puerta de Nuestra Señora 
do Atocha. U n sacerdote cruza en aquel momento 
j una do las naves del templo. L a muchacha BO acerca 
' á él, indicándolo quo desea el Viático para su padre 
moribundo. Minutos dospués, un ministro do Dios 
sale de la iglesia, llevando el Pan de la vida ultrate-
rrona, la hostia consagrada por santas palabras... 
Marcha bajo un dosel y precedido de un sacristán, 
que do cuando en cuando ioca una campanilla. E l 
gentío ap prosterna respetuoso; por tedas partes deja 
I paso al sacerdote. 
—¡Dios m í o ! ¡Aquí vienen los alabarderos y la 
guardia real! ¡Ahí están las carrozas y el Rey, nues-
tro señor! Hemos do detenernos por fuerza, y cuando 
lo l sacerdote l l eg i# á casa ¡ya será tarde!—exclama 
! de pronto la joven, quo iba acompañando el 
Viático. 
E n efecto; ol Rey de las Españas , escoltado por 
una brillante comitiva y en soberbia carroza, viene 
por la calle de Alcalá, en medio do un gentío quo 
6e agolpa á su alrededor, vitoreándole con entu-
siasmo. 
De repente el Monarca da una orden... L a guardia 
echa pie á tierra; se abro la portezuela de la ca-
rroza y el Rey católico desciende del coche, arro-
dillándose en medio de la callo... Luego hace subir 
al ministro do Pies on su carroza y personalmente 
le acompaña hasta el domicilio del moribundo... 
Esto . Rey, lector, fué Carlos I I . y él fué "quien 
introdujo osa piadosa costumbre, digna de un Prín-
cipe católico, digna de un Monarca español. 
Aquella tarde el Prado do San Fermín quedó de-
sierto, oon gran pona de las doucellitas sin galán y 
de las enamorados cabal!oros... 
F E R N A N D O D E VRQUIJO 
A y e r ta 
Juan F r a i 
eon 365 p 
Para m ; 
tores c o m í 
R e g i s t r o s . 
)ado el opos i t o r d o n 
Encabo ( n ú m . 79), 
onvocados los opos i -
:ie e l n ú m . 80 a l 95. 
Í.ÚU NO ESTA E L CIELO DESPEJADO 
LOS QUE VOTAN EN PEO 
Y LOS QUE VOTAN EN CONTRA 
DE L A VUELTA A L TU ABAJO 
CCrónica de Londres ^ ^ ^ J ^ ^ M ^ ^ ^ ^ -
De todos los puntos del horizonte avan-
zan más nubes de tormenta, que se jun-
tan. Los periódicos, como apunté el día 
pasado, han venido equivocándose sin ce-
sar..Si el Gobierno—decían—ampara á los 
que quieren volver al trabajó, la huelga 
acabará en seguida, puesto que la inmen-
sa mayoría no desea otra cosa que volver 
á trabajar. Afirmación absurda y entera-
mente desprovista de sentido común, por-
que si, de entre un millón de hombres, la 
inmensa mayoría desea volver al trabajo, 
¿quién se lo impide? ¿Es que tienen mie-
do, como los gallegos del cuento? La in-
mensa mayoría será por lo menos 800.000, 
y ¿qué necesidad tienen del amparo del 
Gobierno 800.000 hombres resueltos a l 
trabajo? 
En efecto; los qut han vuelto no llegan 
al 3 por 100, y de éstos, la mayor parte 
no federados. 
La votación—decían luego—será abru-
ynadora en favor de la paZj porque los 
obreros han conseguido lo que pedíaM al 
declararse en huelga y están ya cansados 
de no ser más que peones en el tablero 
en que juegan los leaders. E n efecto; la 
mayoría, si no abrumadora, muy impor-
tante, ha sido en favor de la continua-
ción de la lucha: 244.011 por 201.013 y 
154.000 abstenciones. 
Los que se abstienen están por la paz 
—añadían los per iódicos .—No; los que se 
abstienen no dicen nada; están ó indeci-
sos ó indiferentes. 
Reunióse el jueves el Comité ejecutivo; 
triunfaron en el mitin los moderados, y 
decidieron, en vista de que no había dos 
tercios de mayoría, ni muchísimo menos, 
aconsejar la vuelta al trabajo, acordando 
además convocar á junta general de la 
Eederación, para que ésta decida definiti-
vamc-fite, ratificando ó revocando la de-
cisión del Comité. 
Esta tarde se celebra la junta general 
ó Conferencia de la Federación, y hasta 
la noche no se sabrá si hay paz ó hay 
guerra. En esta Conferencia no tienen 
voto más que los delegados oficiales de 
cada distrito, el cual nombra un delega-
io por cada mil mineros. En las reunio-
nes del Comité cada miembro vota con-
forme á su opinión personal, y así en la 
reunión del jueves se acordó lo dicho, 
gracias á un esfuerzo supremo de los lea-
ders más antiguos, que son también los 
más moderados. Pero en la Conferencia 
general de la Federación los delegados 
no pueden vetar libremente, pites no son 
en la emtsión del voto sino mandatarios 
del distrito y ejecutores de su voluntad, 
expresada en la votación de la mayoría. 
De numera que los delegados de un dis-
trito, en que la mayoría ha votado la con-
iinuación de la huelga, han de volar to-
dos lo mismo cu la Conferencia. Y como, 
según he dicho, cada distrito nombra un 
delegado por cada mi l mineros, y todos 
los distritos más numerosos, excepto Ga-
les del Sur, tienen mayoría por la conti ' 
nuación de la huelga, es evidente que en 
la Conferencia general de hoy ha de ha-
ber gran mayoría contra la paz. 
He aquí las fuerzas de entrambas 
partes: 
Distritos que han dado mayoría contra-
ía paz y números de delegados y, por 
consiguiente, de votos en la Conferencieu 
Y o r k s h i r e SS 
Lancashire y Chcshire.. k 60 
N orthumberland 37 
Nottingkam 31 
Durham no 
Escocia , 68 
Derbyshirc « 37 
Ctimherland 7 
Leiccstcr. ....y , 6 t 
<•- I 444 
Distritos cuya mayoría está por la pa{ 
y número de delegados: 
M i d l a n d F e d n 4 29 
Gales Norte , 12 
Cleveland 9 
Derby Sur. 4 
Somerset 4 
Bristol 2 
Gales Sur... , 130 
190 
í\íayoría contra la paz 254 
Es posible que algunos distritos hayan 
decidido aceptar la recomendación del 
Comité ejecutivo y dado instrucciones á 
los delegados para votar eij, ese sentido; 
pero el caso no es probable sino respecta 
de Derbyshire, Cumberland, Leicester y 
tal vez Escocia, lo cual haría pasar ai 
otro campo 118 votos, y la mayoría baja-
ría de 234 á 18. No es imposible que Du-
rham cambie de parecer, y en este casa 
habría 92 votos de mayoría en favor de 
la paz. Pero esto, aunque no imposible, 
es poco probable, y, en cambio, no es del 
todo cierto que Gales Sur, el distrito más 
numeroso, no ha de echar en el otro pla-
tillo el peso de siis 130 delegados. Si este 
distrito cambia, como se teme, de acti-
tud, el resultado no tiene duda ninguna, 
pues no hay margen en el otro campe 
para cambios*suficientes á contrarrestai 
esos 130 votos. Los cuatro primeros de 
los distritos belicosos no cambian por na-
da ni por nadie, y no solamente no cam* 
bian, sino que, según todas las probabi-
lidades, aunque la Conferencia general 
acordara la vuelta al trabajo, esos no vol-
yiaii . 
La situación es hoy, pues, sumament? 
crítica é inquietante. No hay que deev 
i i 1 0 1 ¿i D E L A ASOCIáCIÓS D E L A B R A D O R E S D E L V A L L E D E C E R R A ! 
1. Bandara social. 2. El presidente general de la Federación. D. Nicolás Abarnuero. 3. El secretario general, D. Cecilio G?.lio. 4. £1 presidente íocaí 
de Villamuriel, D. Feüpe Miguel, o. El presidente local de Castriüo tío Onieio, D. Bernardo Palacios. G. El presidente loczl do Valle, D. Leancio 
Antolin Temiño. 7. El presidente local do Soto, D. Benito Sánchez. 3. El presidente de Vertaviilo. 9. El presidente de Alba. 10. El presiden^ de 
Cubillas, D. Fernando Cocolina. 11. El presidente de Población. 12. El presidente local de Baños, D. Francisco Paredes. 13. El presidente de Co-
vico. 14, El presidente local de Honloria, D. Nicasio Ayus.o. 15. E! presidente de Jariego, D. Saturnino Aguado.—Detrás de los presidentes que 
sostienen las banderas están 'os adjuntos y secretarios locales, todos los cuales componen la Junta directiva de la Asociación de Labradoras del Va-
MB cÍ6 Ccrrsto 
(Fotografía obtenida en el Monasterio Cis'erciens: de t an Isidro de Dueñas.) 
E L MITIN T R I G U E R O 
E l s á b a d o 13, s e g ú n hemos a n u n c i a d o , 
t e n d r á l u g a r l a r e u n i ó n m a g n a de t r i g u e r o s 
en P a l e u c í a pa ra proceder a l n o m b r a m i e n -
t o de l a J u n t a de^ la c a p i t a l . 
í<a fccl ia de l m i t i n no p o d r á , o o r t a n t o , 
ser e l d í a 14, y q u e d a r á aplazada pa ra e l 
que se s e ñ a l e e n l a r e u n i ó n 4^ Fa lenc i a . 
P robab lemente , e l m i t i n se c e l e b r a r á e l d í a 
28 de l c o r r i e n t e , como y a . lo amijicia l a 
Prensa palentiñae 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVOS 
LONDRIÍS 9. 19,50. 
L o s d i a r i o s d i c e n que a l i o r a que las obre-
ros v u e l v e n a l t r aba jo y se ha l la casi p o r c o m -
p l e t o res tablec ida l a n o r m a l i d a d , c o n v c m l n a . 
para e n s e ñ a n z a de muchos , hacer n n ba lan-
ce de ta l l ado de las grandes p é r d i d a s ocasio-
nadas p o r l a h u e l g a . 
Se h a n p e r d i d o m á s de 150 m i l l o n e s de 
francos, s iendo cons iderable l a s u m a 'á que 
a lcanzan los jo rna le s n o devengados. 
— M r . V e m e n - V a s t o m v , jefe de l a Federa-
c i ó n m i n e r a , h a v u e l t o á i n s i s t i r en las ma-
nifestaciones que p u b l i c ó hace d í a s l a Pren-
sa firmadas p o r é l . 
M r . V e m e i i c o n f i r m ó que l a p r i m e r a h u e l -
g a s e r á u n g r a n conf l i c to i n d u s t r i a l , como 
n u n c a se ha v i s t o , para c u y o a m p l i o m o v i -
m i e n t o y a , se e s t á n haciendo p repa ra t i vos . 
Anunció t a m b i é n para p r i n c i p i o s de vera-
no u n a huelga general de los obreros de 
trausporteSf. 
POR l 'ELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VENTA DE IUNOS 9. ^[,10. 
L a A s o c i a c i ó n de Labradores de l V a l l o de 
Cer ra to ha celebrado h o y solemnes y b m l a u -
t í s i m o s fictos, que h a n s ido vresenciados po i 
m á s de S.000 forasteros, que b a n c o n t r i b u i d o 
á d a r m á s esplendor á las tes tas . 
A las ocho de l a m a ñ a n a l l e g a r o n un t re 
nes especiales las Comis iones , s iendo reci 
b idas en l a e s t a c i ó n con g r a n en tus iasmo. 
E l Sr . Z u l u e t a l l e g ó e n e l c o m o de I i ú n . 
E l vSr. Co loma a c o m p a ñ ó á los per iodis tas 
que h a n v e n i d o de M a d r i d , Barce lona , Va-
l l a d o l i d y Fa lenc ia , á los que se les colma 
de a tenciones . 
L o s terrenos de l a A s o c i a c i ó n de L a b r a d o 
res h a n s ido conver t idoe en u n verdade-o j a r -
d í n , l l eno de p inos a r t i f i c ia les y camelias1. 
T a m b i é n se h a n colocado g r a n p r o f u s i ó n de 
gal la rde tes j banderas y ot ros vis tosos ador-
nos. U n a numerosa C o m i s i ó n , p r e s id ida por 
e l p á r r o c o D . C á n d i d o L ó p e z , t u v o que po-
nerse á l a en t rada de l a A s o c i a c i ó n pa .a i m -
,pedir que pene t ra ra u n n u m e r o s o p ú b l i c o 
que p rocuraba ganar l a en t rada á toda cos-
t a , cosa n a t u r a l m e n t e i m p o s i b l e , pues on e l 
l o c a l de l a A s o c i a c i ó n n o c a b í a ü n a .c iso-
n a n i á s . 
A las nueve se c e l e b r ó l a r e c e p c i ó n , ame-
n izando el acto las bandas de m ú s d e a de ""os 
r e g i m i e n t o s de I sabe l I I y T a l a v e r a y dis-
p a r á n d o s e g r a n n ú m e r o de cohetes y bombas , 
(¡ue p r o d u c í a n u n e s t r é p i t o f o r m i d a b l e , en 
med io d t l c u a l daban entusias tas v i v a s á l a 
A s ' o c i a c i ú n . 
Cerca de las diez l l e g ó e l abad de los pa-
dres cislerciens.es, d i s p e n s á n d o l e u n e n t u -
sia&ta r e c i b i m i e n t o , v i é n d o s e que estaba p ro-
fundamente emocionado e l v i r t u o s o sftfier^ 
dote . 
L a in i sa se c e l e b r ó e n l a i g l e s i a de Santa 
Rosa, s iendo preciso que l a B e n e m é r i t a con -
tuv iese a l p ú b l i c o , que á toda costa q u e r í a 
en t r a r e n el t e m p l o , c u y a capac idad n o es su-
ficiente pa ra da r cabida á t an tos m i l l a r e s de 
a lmas . 
Of ic ió e l s e ñ o r a rc ipres te , J u a n F é r e z 
G a l l o . 
E l so lemne m o m e n t o de a lzar f ué emocio-
nan te . L a s bandas e n t o n a r o n l a M a r c h a R e a l 
y el h i m n o a g r a r i o y se d i s p a r a r o n i n n u m e -
rables bombas y t racas . 
Ocho guardas de c a m p o , aunados de sus 
tercerolas , d i e r o n g u a r d i a de h o n o r a l San-
t í s i m o , r i n d i e n d o a rmas . 
A las ocho l l e g a r o n e l gobernador de la 
p r o v i n c i a , e l jefe p r o v i n c i a l de F o m e n t o , l o s 
presidentes de las C á m a r a s A g r í c o l a s , de la 
Sociedad, de Labradores ' y representantes de 
var ias é i m p o r t a n t e s en t idades , o r g a n i z á n d o s e 
acto seguido l a p r o c e s i ó n en l a f o n n a s i -
g u i e n t e : 
^ Guardas de campo , G u a r d i a c i v i l , banda 
de t rompe tas , bandera soc ia l , banderas l o -
cales, Cle ro p a r r o q u i a l , a c o m p a ñ a d o de los 
p á r r o c o s de los pueblos federados; padre 
A b a d revest ido de P o n t i f i c a l , presidentes de 
los S ind ica tos , Sociedades y Cajas ru ra les , 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , banda de Isabel I I y 
n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o ; l legada la p r o c e s i ó n 
á los ter renos de l a F e d e r a c i ó n se p r o c e d i ó 
á l a b e n d i c i ó n de l a p r i m e r a p ied ra , y á su 
c o l o c a c i ó n , firmando e l acta correspondien-
te, todos los c i r cuns tan te s , d e p o s i t á r o n s e v a . 
r í a s monedas , d i v e r s o s documentos y u n 
p e r g a m i n o firmado po r todos los socios. 
A c t o seguido o c u p ó l a t r i b u n a preparad? 
con este obje to , e l p á r r o c o de V i l l a m u r i e l i 
D . V a l e n t í n G ó m e z , p r o n u n c i a n d o u n g r a r 
d iscurso a l u s i v o a l acto, que fué jus t amen te 
a p l a u d i d o . 
D e s p u é s v e r i f i c ó s e u n banquete popu la r 
de m á s de 1.200 cub ie r tos , que r e s u l t ó ani-
m a d i s i m o . 
I Bl1;i.Víiaron. e l o c u e u t í s i m a m e n t e e l párroco 
de V i l l a m u r i e l y otros s e ñ o r e s . 
A las tres de l a ta rde se c e l e b r ó e l acte 
o f i c i a l , y t e r m i n a d o é s t e , las bandas n i l l i t 
t í 3 i ^ ü c h a rcsulta(l0 p01 cxticmo i M s i i 
Miércoles ÍO de Abril de 1912. E L D E B A T E AñoII . -Núm. 160, 
que los e'xiremisim confían absolufamen-
en el Li i unjo, y afirman que, si se té-
y oca ¡a resolución del Comité y se reco-
[ in ienda taxativamente á los mineros l a 
continuación de la huelga hasta que las 
Juntas mixtas de distrito señalen las ci-
fras de salarios mínimos, ni un solo 
juiembro de la Federación ha de bajar á 
los pozos después de Pascua. 
Parecía que, conforme á los estatuios 
'de la Federación, se requerían dos tercios 
'de mayoría para decidir l a conthiiiacíón 
f ie la huelga, y así interpretó la cosa el 
Comité; pero ahora resulta que no hay 
'tal, y en muchos distritos hay gran i r r i -
tación contra él y se han celebrado mi-
tins para protestar contra su decisión del 
jueves. 
En un mitin de los mineros de Fife y 
Kinross se adoptó ayer por unanimidad 
l a siguiente resolución: i 
«Encargamos d nuestros 'delegados quel 
en la Ccajerencia de mañana protesten] 
eiiérgicamenle contra la r e c o m e n d a c i ó n j 
¿el Comité ejccitlivo de 110 coniinuar en i 
huelga porque no hay dos tercios de ma-\ 
yoría; y , poi otro lado, encargamos íí | 
nuestros delegados, que voten que 110 se \ 
ho de volver al trabajo hasta que las x a - \ 
fías Juntas de distrito hayan fijado los\ 
salarios mínimos satisfactoriamente aph-\ 
¿ables á tedas las clases de obreros de las] 
iuinas, puesto que l a votación verificada] 
E M P E Z Ó L A T E M P O R A D A D E L O S P A Y A S 0 S . - - L 0 S J U E G O S D E L T I T I R I T E R O D E M E L Q U I A D E S 
impone esta aciitud.)) 
Londres, 7 Abr i l 1Q12. 
E C H A U P l 
Este j o v e n , r epu tado y a en M a d r i d conio 
u n e m i n e n t e p i a n i s t a , v a á da r u n concier-
to e l d í a IÓ de l c o r r i e n t e nie% e n e l t ea t ro 
E s p a ñ o l . 
C u b i l e s cuen ta diez y s ie te a ñ o s , y desoe 
que t u v o diez a ñ o s es':<í p r o t e g i d o y pensio-
nado p o r l a bondadosa y generosa I n f a n t a 
vS. A . l a vSerenisinia D o ñ a I sabe l de P p r b ó n , 
que desde que v i ó las excepcionales facu l ta -
des de CubUSS no. tuv.O .reparo en pres ta r le 
BU va l io so apoyo . , , , ^ 
Pepe Cub i l e s es p r i n i e r p r e m i o de l L o n -
Ben-atorio y ha ganado t a m b i é n el p r e m i o ex-
U-aordinario que l a casa Es te l a concede a l 
que conc luye l a car rera de p i a n o sobresal ien-
do de todos los d e m á s . _ 
O b t e n i d o grac iosamente e l tea ero E s p a ñ o l , 
Cubi les qu ie re da r á conocer a l p ú b l i c o de 
M a d r i d sus grandes facul tades de p i a n i s t a , 
con u n p r o g r a m a de las mejores obras de su 
r e p e r t o r i o , que seguramente l l a m a r á l a a ten-
c i ó n de los buenos af ic ionados. 
E l j o v e n Cub i l e s ha s ido escuchado p o r 
a lgunos de los m á s eminen tes maest ros del 
Conserva tor io de P a r í s , de paso en M a d r i d , 
quedando admirados del j o v e n a r t i s t a y de-
eid icndole á m a r c h a r á P a r í s , para a l l í con-
t i n u a r su. y a he rmosa .ca r re ra _en aque l Con-
fiervatorio, para que los p ú b l i c o s de a l l á lo 
conozcan, v de esperar es que e l de M a d r i d 
c o n t r i b u y a ' p a r a que ese g r a n p i a n i s t a pueda 
lograr ver realizados sus proyectos . 
Cuantos c r í t i c o s mus ica les y per i tos en l a 
m ú s i c a l o h a n o í d o tocar reconocen e n C u -
biles u n gen io sorprendente en l a i n t e r p r e t a -
c i ó n y e x p r e s i ó n de las obras, pues es mara -
v i l l o s o o i r la manera de expresar l o que los 
grandes gen ios mus ica les h a n escr i to . 
• A u g u r a m o s á Pepe Cub i l e s u n é x i t o e n el 
concier to que se p ropone celebrar , pues se-
giú ios estamos de que todo aman te de l a m i i -
sica no d e j a r á de o í r l e en esta o c a s i ó n t a n 
p r o p i c i a y"* que todos los que cenocemos l o 
<|ue vale deseamos sea este acto e l p r ó l o g o 




Los médicos que asisten al Sr ú in 
han reservado el pronóstico, VÜQÍ V a3 
sienes producidas en el muslo por J -
llas del biplano pueden origiUai- * J f § 
complicaciones. s í a v é a 
E l accidente ha causado general 
miento, pues el capitán Millas es un f̂ **-
dero entusiasta de la aviación, y (]e ^V8-
trepidez había dado grandes pruebas in" 
bado, haciendo magníficos vuelos e 
Cuatro Vientos. Sobm 
E n e ! H o s p i t a S K l é S i t a r . 
E l Sr . ^ l i l l a s ha sido t rasladado -1 vt ' 
t a l M i l i t a r de Carabanche l , donde íu?0Spi-
r ado p o r los m é d i c o s de g u a r d i a . V 0p<í' 
E l é s t a d o de l he r ido es s a t i s i a c t o r o ai 
d i o d í a y creen los f acu l t a t i vos que U T I M ^ 
cu rado , sa lvo compl icac icnes i m p r e \ i 
d e n t r o de o c h o ó diez d í a s . -1 
E l he r ido es v i s i t a d í s i m o 
Hundimienío d e j n a coc i t 
L o s i n q u i l i n o s de la casa n ú m e r o s TQ 
de la ca l le de Jacometrczo se v i e r o ^ V * 
i mados ' anche, á las nueve , por u n rr lu i 
t e r r emoto que p a r t í a de unos de los cuarfí 
del^ c i t ado i n m u e b l e . UARTC3 
J ^ t o jos i n q u i l i n o s de los cuarto? p ¿ j | 
(Dibujo de R. MARIN.) 
1 ^ - ^ t ^ i ^ . 
P r o n t o sup ie ron las causas, ante unas á 
¡ e e s angust iosas y do lor idas de mujer m« 
• p e d í a socorro desde uno de los cuartos h-.? 
| en el que se ha l laba establecido u n c W c 
de m á q u i n a s a g r í c o l a s . 
A b i e r t a l a pue r t a , u n a densa polvareda 
j s a h o po r e l la , a tacando los ojos y g a r ^ 
Repues to de esta i m p r e s i ó n , entraron 
e l c i t ado cua r to , v i e n d o tendidos s o W 
n o n t o n de escombros á l a i uqu i l i a a cíe* 
PEP-PINO.—Cuidado, Melquíades, que te vas á dar con el sable y la Justicia en las narices... que es muy difícil manejar tanto "vocablo con los pies". 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 9. 20,25. 
L o s maes t ros m u n i c i p a l e s h a n celebrado 
h o y u n a i m p o r t a n t e A s a m b l e a , acordando 
en e l la c o n s t i t u i r o f i c i a lmen te l a A s o c i a c i ó n 
de maestros m u n i c i p a l e s de B i l b a o , para 
a p o y a r , las ges t iones que haga e l A y u n t a -
m i e n t o en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a . 
E n f a v o r d ® l a o u S t u r a . 
BILBAO 9. 21. 
E l M u n i c i p i o , en su deseo de favorecer 
p o r todos los med ios l a me jo ra c u l t u r a l d--
l a clase m e d i a , ha p ropues to l a i n s t a l a c ó 1 
de clases dy e n s e ñ a n z a pa ra dependientes 
de comerc io en l a Escue la de A r t e s y Of i -
c i ó s . 
L a p r o p o s i c i ó n ha causado e l m e j o r 
t o en ja o m r - k m 
Z O E 
r . r r í t i o . 
I | defensa de las grandes t i r a n í a s de l oro y d e 
T, , . . , .. , , , ' la f u e r z a . » 
E s t r i s t e la. s i t u a c i ó n de los c a t ó l i c o s en l a y al.a detnostrai- lo nos c u e n t a u n cuen to , 
v i d a socia l . Suele ex ig i r s enos t odo y n o c o n . ; £ ~ l € Í d o usteci__me d i c e - u n cuen to de . 
c e d é r s e n o s naoa, 3; p rec i samente p o r unes-, ] ic ioso de Jnles 1<einaitr<í t i t u l a d o , si m a l n o 
t r o c a r á c t e r de c a t ó l i c o s . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 9. 21,55. 
A l a s ocho de l a m a ñ a n a , en l a i g l e s i a pa-
r r o q u i a l de l a B o n a n o v a , se ha ver i f icado 
que q u i e r a n ; que escarnezcan 
, recuerdo, \]n Rey mago ? 
H e m o s de de jar que d i g a n de nosotros l o S u p o l l g o que á todos los iectoreS d e E l l a m i s a de C o m u n i ó n pa ra los a s a m b l e í s t a s 
: a n ^ a s ^ v e r ü a < i e s j j ¡yCrai^ o c u r r i r á l o que á m í , que s o y y a de los Cen t ros de Defensa vSocial, á l a cua l 
a s . ' 
Cen t ro , 
A s a m -
de l a v e r d a d de la fe que nos sus ten ta y 
p o r los nues t ros , a l z a n enorme g r i t c r L -
los con t r a r i o s . 
A l m e d i o d í a , e n e l M u n d i a l Palace, se ha 
ve r i f i cado e l banquete , a l que han concuir r i -
Por o t r a pa r t e , en n i n g ú n t r a t ado de l ó -
g i c a he encon t r ado e l m é t o d o de a r g u m e n -
t a r po r cuentos , á pesar de haber c o n s u l t a - ! d o 60 comensales . 
Es tos c a t ó l i c o s — d i c e n — s o n i n a g u a n t a b l e s ; : d o á au to res c a t ó l i c o s y no c a t ó l i c o s . Se c o n c e d i ó l a cabecera de l a mesa a l se-
¡ q u é c a r á c t e r t a n v i v o y t a n m o l e s t o ! E n j Queda s i n contes tar el a r g u m e n t o que a d u J ñ o r Cepeda. 
segu ida f a l t a n a l respeto y t r a t a n mcons ide - , j e j d e m o s t r a n d o c ó m o e l E v a n g e l i o , s e g ú n ; A los postres , e l Sr . Da lmases p res iden te 
BILBAO 9 
T„'i Sociedad de les A l t o s H o r n o s l i a ce-
l e b r a ü o j u n t a gene ra l pa ra l a a p r o b a c i ó n de 
cuentas , h a b i é n d o s e hecho t a m b i é n e l ba-
lance de c o n t a b i l i d a d . 
D e l d i cho ba lance se deduce l a p r ó s p e r a 
m a r c h a de l a Sociedad. 
L o s beneficios d u r a n t e e l e je rc ic io pasa-
ndo h a n ascendido á 10.700.667 pesetas, 
j E l r e m a n c - n í e socia l , deducidos todos l o s 
i gastos, amor t i zac iones é i m p u e s t o s , as-
1 c iende á 7. 435-403 pesetas. 
V.'\ cuan to hemos anunc i ado que el sor teo c iende á 7.435.403 pesetas. 
t ie las 
: c l e b r a r á e l 
• mm i 
A l a j u n t a gene ra l as i s t i e ron los s e ñ o r e s 
¡ R o d r í g u e z Sampedro y conde de M o r a l de 
1 Ca la t r ava . 
y que al acto p o d r á n c o n e i t r n r , p r e v i a 
recogida de la i n v i t a c i ó n , todos los que o p 
las nueve 
BILBAO 9. 21,40. 
y m e d i a de l a ma-M a ñ a n a , a -
la ñ a u a , l l e g a r á á B i l b a o e l c a d á v e r de l j o v e n 
P; b e g o ñ é s 1). L u i s G o r r o i z á b a l , cobardemen-
ía o p o r t u n a ent rada . ¡ ] 0 flesde donde a c o m p a ñ a r á n e l c u e r p o del 
H e m o s de rogar les h o y u ñ poco de pa-, m a l o g r a d o j o v e n a l cemente r io . 
r i enc i a . , ! E n Suf rag io de su a l m a se c e l e b r a r á n so-
Por cu lpas , que no son nuestras , r.o e s m n 1 l e m n é s funera les . 
j u m en n u e s t r o poder las i n v i t a c i o n e s pa ra j 
^1 solemne acto d e l 
laroen; 
E n V a l l a d o l i d se e e l p b t a r á h o y u n a i n t e - sobre e l o r i g e n de nues t ros E v a n g e l i o s ca-
y , po r l o t a n t o , n o podemos r e p a r t i r l a s á l o s 
pe t i e ionar ios . 
T o d o se a n d a r á . 
Nos regoci jamos a n t i c i p a d a m e n t e , pensan.1 (-je 
do en e l hermoso e s p e c t á c u l o que el t ^ i t r o j ^ j z a ^ . 
e n h o n o r d e f e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l m a d o s : 
l o s p i - i i i c ip ios de l a fe c a t ó l i c a , no hemos de 
m o j a r l a e n los a lgodones d e l t i n t e r o p o r s i 
t i e n e n acideces cor ros ivas , s ino e n mie le s h i . 
bleas que rega len el pa ladar d e l adve r sa r io 
con su sabor e x q u i s i t o , y e l o l f a t o con s u 
pe r fume , y a v i v e n e n é l e l deseo de repe-
t i r . 
N o sabemi que s i N u e s t r o S e ñ o r Jesucris-
t o m u r i ó p e r d o n a n d o á sus enemigos , t a m -
b i é n a r r o j ó , i n d i g n a d o , á los mercaderes que 
h a c í a n del t e m p l o l o n j a de c o n t r a t a c i ó n ; que 
s i t r a t a b a c o n amor á los pecadores a r repen-
t i d o s y acar ic iaba á l o s p c q u c ñ u e l o s y c o n . 
solaba á l o s pobres , t a m b i é n l l a m a b a á los 
fariseos h i p ó c r i t a f í ; sepulcros b lanqueados , 
o rgu l lo sos y escarnecedores d e l o p r i m i d o , 
serpientes y raza de v í b o r a s ; d e n o m i n ó a l 
p u e b l o j u d í o g e n e r a c i ó n m a l v a d a y a d ú l t e r a , 
y h a b l a n d o de Heredes , e x c l a m a : dicite vul . 
p i üli... 
D i g o esto, á cuen to de la c o n t e s t a c i ó n que 
e l S r . G ó í n e z C a n i l l o , con una cabal le ros i -
d a d que l e h o n r a m u c h í s i m o y u n a fina 
a t e n c i ó n que n u n c a l e a g r a d e c e r é bastante, 
t u v o á b i e n d i r i g i r m e p o r u n pobre a r t í c u l o 
m í o p u b l i c a d o en E L DEBATE d e l d í a 22 de l 
pasado mes de M a r z o , y que era r é p l i c a á 
o t r o s u y o que a p a r e c i ó e n E l Liberal el 13 
d e l m i s m o mes , e n e l que nos revelaba u n 
n u e v o E v a n g e l i o a p ó c r i f o , t i t u l a d o « D e los 
dos a p ó s t o l e s » . 
D e c í a el Sr . G ó m e z C a r r i l l o a l final de s u 
a r t í c u l o , á v u e l t a de var ias consideraciones 
P R I N C I P E A L F O N S O 
o f r e c e r á él menc ionado 
L o s palcos y las plateas , cua jados de 
damas d i s t i n g u i d a s . L a s butacas y el resto 
del s a l ó n , ocupados p o r una porc ión , de a m i -
gos nuestros,- á c u y o cons tan te favor pre-
tendemos corresponder , en c o m b i n a c i ó n con 
•un p o q u i l l o de &uerte , l l e n á n d o l e s los b o l s i -
l los de 
i 
de d i s t i n t o s t a m a ñ o s y v a l o r ; todas y todos , 
deseosos de escuchar pa labras elocuentes, 
que d a r á n en la fiesta una e s p i r i t u a l no t a 
de ar te . . . 
Y d e s p u é s . . . ¡ O h , d e s p u é s ! L a a l e g r í a de l 
Cos con m o t i v o de sus fiestas j u b i l a r e s y 
p r o m o c i ó n ca rdena l i c i a . 
C o n s t i t u y e n l o s n ú m e r o s de l p r o g r a m a 
d i s c u r s o y l e c t u r a s de p o e s í a s , cuadros c ó m i - au to r i zada y po ten te de l Sr . G ó m e z C a r r i . 
nr\ íli-oinó<ir-nc \T f»iAr-nr-írm ño nVirnti t m i c i m 11/-. r>/->nfroi-rp-^f01- KrvlM-f» fA/1 O CIK iimi-»;-
« L a I g l e s i a h a od i ado todo lo que es l i r i s -
m o , magn i f i cenc ia v e r b a l , esplendor de a r t e . » 
C r e í deber m í o oponer m i d é b i l voz á l a 
L a fiesta seguramente ha de r e s u l t a r b r i -
l l a n t í s i m a . 
t r i u n f o , la p r o x i m i d a d d e l cobro , la r ea l id i . d 
ú m e g a b l e de ' los 
a 
n 
e n t r a r e n p r o f u n d i d a d e s que s i empre h a n de 
a n d a r lejos de t raba jos p e r i o d í s t i c o s , que a l 
fin y a l cabo son flores de u n d í a , y que 
p a r a ag rada r se esc r iben , no p a r a mo le s t a r 
con dolores de cabeza. 
A l l l egar á l a frase antes cop iada p a r e c i ó -
m e m á s p ruden t e , en vez de con tes ta r l a , de-
j a r l a á la c o n s i d e r a c i ó n del lector con toda 
s u g r a v e d a d , con toda su t ranscendencia , 
com toda s ü ev iden te fa lsedad. 
Y la c a l i f i q u é como en m i conc ienc ia es . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 9. 20,35. 
D i c e Le Tcmps que l e consta que para t aba . A m i j u i c i o a r g ü í a u n desconoc imien to 
sobre e l v a l o r h i s t ó r i c o de l o s escr i tos d e f f é r á , secre tar io" de l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
S a n L u c a s en su ú l t i m a obra Lukas der Artz Asoc iac iones C a t ó l i c a s , y M a r í n L á z a r o 
und der Vcrfasser der Apostelgeschichte. \ ]7Sta noche se ha ver i f i cado l a s e s i ó n de 
N o h a e n t e n d i d o us ted , m e parece s e ñ o r c l ausu ra e'n e l I n s t i t u t o de San I s i d r o . 
G ó m e z C a m i l o , el r a z o n í u n i e n t o que e x p u s e E1 estaba be l l amen te decorado v e n 
para o b l i g a r l e á p res ta r a s e n t i m i e n t o a l ! é l l i a b í a h u i d í s i m a r e n r e s e n t a c i ó n de las da-
E v a n g e l i o de h a n J u a n ; no m e p r o p o n í a da r jnas ca ta lanas 
v a l o r d e m o s t r a t i v o a l t e s t i m o n i o t o m a d o d e L T a m b i é n m u c h o s socios de l I n s t i t u t o - A g r í -
m i s m o e v a n g e l i o , m m u c h o menos . ; cola a s i s t i e ron . 
E r a s enc i l l amen te u n a r g u m e n o que l l a m a i E n l a s e s i ó n M n hab. lai lo. l o s ca ta la . 
mos ad honnncm los e s c o l á s t i c o s , é n t r e l o s e l S r p ^ o r A ^ D 
cuales t e n g o a m u c h a hon ra con t a rme , y que Aa t » ^ ^ . \ - 1̂  • n f ^ X M V ^ - -
consis te eS t o m a r los p r i n c i p i o s de l a l í e r s a - ' ?rOT> y B a l e * ™ ' p o r i r - ' 1 1 1 L a s t i l l a , M a r í n L á z a r o n o , sin, concederles n i negar les v a l o r a l g u n o T> ^ j ^ i - i ^ 1 ~ 
p r o b a t i v o , y de el los d e d u c i r c ó i i c l u í í ó i i - c o t í . 1 SQ Sf"]11^ ̂  Cepeda' y el SQnor 
t r a d i c t o r i á Í l a que se rebate . i ̂ m a s e s d i o las g r a c i a s . 
D e c í a us t ed , m o v e r l e á aceptar de p l a n o . A las siete de l a tarde,_los a s a m b l e í s t a s h a n 
e l « E v a n g e l i o de lo s doce a p ó s t o l e s » l a frase s ldo reCTblc¡<>s p o r el s e ñ o r Oo i spo , que t u v o 
que en él se encuen t r a : « Y o G a m a l i e l , se- Para 0011 « " o s ^ g r a n d e s deferencias, 
g u í á P i l a to s en m e d i o de l a m u l t i t u d » , y í - o s S e r í ' f f i í s x s s t a s y i o s coirscejiaiEes d i » 
que , s e g ú n us ted , demost raba l a c o n d i c i ó n 1 s s s S a n í e s . P ( r » £ c a t « c i o ? 3 ® s . 
de t e s t i g o ocu l a r de l a u t o r . BARCELONA 9. "2 25 
Y , r e s p o n d í a l e y o que e n San J u a n se A l a s n ^ de l a ¿ ¿ ^ con t i i r uaban en 
Bermejo , huéstip,! 
en d i c h o cua r to p r i n c i p a l , que se incorpS? 
ba todo d o l o r i d o . 1 Ia* 
Sobre el techo, la l u z dejaba ver una nan 
brecha como de c inco met ros de an(Ao J , 
dos de l a r g o . 
L o o c u r r i d o fué l o ' s igu ien te , s e g ú n niaii{. 
fes to dona V i c e n t a B a r r i o : . 
E n , d i c h o c u a r t o ex i s t e una casa de \w& 
pedes á cargo del m a t r i m o n i o D . Emi l io 
D i e g o y l a ci tada d o ñ a Vicen ta Barrio 
A n o c h e , d e s p u é s de dar de cenar á loi 
huespedes, l a s e ñ o r a se d i r i g i ó á la cociaT 
y apenas e n t r ó en el la s i n t i ó una gran trT 
p i d a c i ó n y en menos de tres segundos parte 
d e l suelo de la cocina se a b r í a bajo' sus 
pies , cayendo a l fondo p o r el hueco euvrelbi 
e n t r e los escombros. 
E n aque l m o m e n t o , e l h u é s p e d , Sr. Sán, 
d i e z Be rme jo , que en t r aba en pos de doñs 
V i c e n t a , a l o í r l e dar u n ^ i t o a c u d i ó en su 
.íVUXilicf, d e s a p a r e a n d o t a m b i é n pc^ la 
brecha cayendo enc ima de l a pobre señora 
Es ta , que fué a u x i l i a d a por u n alumno in. 
t e r n o del H o s p i t a l P r o v i n c i a l que vive fren-
te á l a c i t ada casa, y por e l m é d i c o de la Be-
nef icencia m u n i c i p a l D . Fernando Cabello, 
d e s p u é s de venda r l a p rov is iona lmente , fué 
t r a s ladada á l a Casa de Socorro del distrito, 
de l Cen t ro , donde le aprec ia ron la íracturá 
de la t i b i a y p e r o n é i zqu ie rdos . 
S iendo cal i f icadas ambas lesiones de pro-
n ó s t i c o g rave , pasando d e s p u é s a l Kospitaj; 
P r o v i n c i a l . 
L a finca es p r o p i e d a d de D . Manue l Vm 
d i l l a . 
¡ V a j ' a u n a finca ! 
Naufragio en el f i l f a 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a gsr i s í ia ira R c t á c S a . 
E L CAIRO o. 18,15. 
E n aguas de l N i l o ha naufragado un vapoj 
que c o n d u c í a numerosos tu r i s t a s , ahogándo-
se 200. 
L a n o t i c i a ha causado t remenda imprft, 
s i ó n . 
L a c a t á s i ^ f f i í o e s s í í e s s o r » 
E L CAIRO 9. 18,40. 
E l n ú m e r o s de ahogados en e l iianfr 
d e l vapor de recreo que se hn ido á pique; 
en el N i l o , no es de 200, como e n un priuci 
p í o se d i j o , s i no de 100. 
E L CAIP.O 9. 
L a c a t á s t r o f e ocu r r i da en el N i l o se pr* 
d u j o cerca de una presa de agua situada un, 
poco , m á s abajo de esta c a p i t a l , por habor 
chocado el barco en que i b a n los*excursio-
n i s tas con u n vapor mercante . 
Pud ie ron ser sa lvados po r é s t e y otro! 
" ndidat 
de-
d i s c í p u l o que a t e s t igua estas cosas y 
e s c r i b i ó e s t o » . 
que g r u p o s . 
E n e l i n t e r i o r , l a s e s i ó n se desl iza t r a n -
Y a ú n l e c i t aba l a p r i m e r a e p í s t o l a de San cíu''la-
J u a n , q u e todos e s t á n confennes ser d e l E n t m . Otras cosas, se ha concedido una 
m i s m o a u t o r de l c u a r t o E v a n g e l i o : s u b v e n c i ó n de 20.000 pesetas a] t ea t ro L t - ! 
«Lo q u e hemos v i s t o p o r nues t ros o jos , y ceo' \ • 
e x c u r s i o n i s t a s . 
i N F O R M S C f O M 
nues t ras m a n o s p a l p a r o n de l V e r b o de l a 
v i d a . . . , l o que hemos v i s to os a n u n c i a m o s » , 
y a n u n c i a e l c u a r t o E v a n g e l i o , a l cua l s i r ve 
de p r ó l o g o l a c i t ada e p í s t o l a . BARCELONA O. 22,45. 
Hoy publica el "Diar io Gfloial". 
Real o rden concediendo u n mes de \vX^ 
•propios para P a r í s , rd co. por asuntos 
. b r i c a n l o s superhomos de la c r í t i c a c o n t a r -
l a E m b a j a d a de F r a n c i a a b s o l u t o de l a h i s t o r i a o una descarada m a l a p o r á l i e a v a l cua i no se cúfrnó u s t ed contes 
ra ú n i c o s cand ida tos e l l e , s i h u b i e r a s ido d i c h a en seno. [tár. ' 
DANIEL GARCIA HUGHES 
c i d a d de s u E v a n g e l i o , y . p r u e b a de e l l o e3: H a n l l a m a d o sobre todos les conciv/santes 
l o que á c o n t i n u a c i ó n e s c r i b í a : _ d a a t e n c i ó n los t rabajos presentados p o r los 
« D e j a n d o á u n lado los a r g u m e n t o s i n t r í n - colegios regentados po r re l ig iosos , 
secos, q u e son los que menos v a l e n , y at ; . ' Y' en t re ^ é s t o s , los mayores e log ios h a n 
n i é i i d a n o s so lamente á las a f i rmac iones de .sido pa ra les n l u m n o s de los f ra i les escolapios 
t e s t igos b i e n i n f o r m a d o s . . . » . v j e s u í t a s , á los cuales a p l a u d í a n los m i s -
ü n a r g u m e n t o a p o d í c t i c o a d u c í a y o de mos radicales', 
t e s t i g o de m a y o r e x c e p c i ó n , y que en esta 
m a t e r i a son los de m á s v a l o r , y no los c a s ^ i j 
l í o s que sobre los l i b r o s m i s m o s , s i n aten-
der á su o r i g e n n i á s u a u t e n t i c u h d , f a . 
—irnTHiti fiWTV--* O * 'CHffnrtirí wr —— — 
c u b r i r l a vacante de 
en V i e u a sen ahor 
embajador de F r a n c i a en j M a d r i d , vSr. Geof. Y y o s u p o n í a , y s i go c reyendo con t o d a s j 
! f r a v , y el p res iden te de l a C o m i s i ó n p i r e n a i . l a s veras de m i - a l m a , que el Sr . G ó m e z ! 
é de las M I L P E S E T A S , ó de c u a l q u i e r o t ro!ca> ' Sr . D m n a i n e . C a r r i l l o ' no l a d i j o en ser io , po rque 110 puedo [ 
i^reuiio de los menores. . . | p)e muerte q u e a i V a d ^ - s o n m u c h a s las1 pensar que en abso lu to desconozca la his- ' ; 
Comprendemes perfectamente como l e g í J p robab i l idades nara que quede el G o b i e r n o t o r i a ó que sea de descarada m a l a fe , p e r s c v - ; . . . , r i 
i n u a , l a nnpacieucia de nues t ro p ú b l i c o , po r , sin i!nco, Q\ no inb ramicn ' t o hasta darse p o r n a t a n d iscre ta y e r u d i t a . y p | {} 
procurarse la en t rada , y con el la u n b u e n ; tenui iuuias- las negociaciones i i a n c o . e s p a - j Crea e l S r . G ó m e z C á r r i l l o , que t a n t o c o m o I 
s i t i o para presenciar y o i r . ¡ ñ o l a s . ' o d i o el e r ro r y la i n j u s t i c i a , y los abor rez . 
Pero como n o p o r m u c l i o m a d r u g a r ama- _ L ; ¡ s ceremonias r e l ig iosas de l a s fiestas co c o n todas l a s e n e r g í a s de m i a l m a , q u i o . 
B*cc m á s t e m p r a n o , aunque no deje de s e r i d e Pascua y Semana Santa han l i e vado á r o a m a r y respetar a l p r ó j i m o c o m o á m í , 
« j e i t o , que al que m a d r u g a D i o s l e a y u d a , i ^ t e m p l o s u n inmenso g e n t í o , obse rvan- m i s m o , pa ra c o n f o i m a n n e con la d o c t r i n a de j 
hemos de encarecer á todos Ja necesidad de do que el n ú m e r o de h o n i b í c s (pie asiste á m i d i v i n o M a e s t r o ; y que el Sr. G ó m e z Ca ' 
los c u l t o s es m a y o r cada día. | r r i l l o n o e s t á e x c l u i d o de este a m o r y res-; 
C o n datos e s t a d í s t i c o s y previos se h a de . pe to , antes b i en l o hace m á s acreedor á é l ; 
m o s t r a d o que este a ñ o as i s t i e ron m á s fieles ¡a s i t u a c i ó n de e r ro r en que á mi parecer^ 
á l o s t emplos que el an t e r i o r , p r u e b a d e se encuen t ra . 
l a creciente fe r e l i g i o s a . I Poniendo ahora apa r t e todas esas c u e s t i a . i 
ü n a u t o m ó v i l , procedente de T r o u v i l l e , I nes personales que, á todo t i r a r , a l s e ñ o r 
¡1 que v i a j a b a n A n d r é s S i m o n e t , s u c u - G ó m e * C a r r i l l o v á m í so lamente i m p o r t a -
Catedrático dol Seminario. 
no s o l i c i t a r entradas para el ac to anunc i ado , 
i o i i e n í r a s e n 
fio aparezca u n av i so que d e t e r m i n a r á con 
e x a c t i t u d los d í a s en que nues t ras of ic inas 
« n t r e g a r á n las ansiadas 
I I T J I T A C I O J g E S 
U n poco tic pac ienc ia , y á esperar en el 
*on la m a y o r fe. 
¡ N o e m p u j a r , s e ü o v e s f 
ROBLA ELF.CTRICÍDA! 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA Q. 22. 
en e] 
ñ a d o y las esí>oSas de ambos , l ia v o í c a d o e n r í a t i , vamos " á l o q u e ' ¿ de i r i ^ t e r é s P p a r a 
l a carretera cerca de P o n t - d e . l á r c h e . 
L o s dos r e s u l t a r o n mue r to s , y l a s m u j e . 
res her idas "de g r avedad . 
— D i c e n ele IVÍarsel la que unos ma lhee l io -
• t N C U A R T A P L A N A 
C O N C I E R T O A B E N E F I C I O DE L O S PO 
B B E S . U B R O S R E C . B ^ O S . R E L . G . O ^ " 
BOLSA D E L TRABAJO, E S P E C T A C U L O S . 
t odos : á las a f innac iones que en su ú l t i m o 
a r t í c u l o hace, y á l a s que h ice y o e n e l 
m í o , y que , según mi parecer, salvo mcliori 
y pace tanii r i r / . d i g o quedan s i n contes tar , 
res h a n penetrado en el ed i f ic io que ocupa y la contestada s i n entender, 
- í i l i T?,115 uXSO-' « ¡ c s v a l i j a n d o las of ic inas A v u e l t a de v a r í a s quejas sobre m i proce-
S ' i l ^ ? ^ / ^ 0 t r ^ ^ 1 ? ? d e i ' ̂  le ha Parecido h a r t o nvolesto a f i r . 
^ f i J ^ ' L ^ ^ 5 , do"id.e se t i l d a b a l a m a r o t u n d a m e n t e : cor respondencia d i p l o m á t i c a . 
Zlt t í ^ 8 ! - . 6 . ? 5 0 00,0. F,;AU<^3 asciende e l va-
le f u e r o n r o . 
d o m i c i l i o , a l 
ax in is t ro de M é j i c o 
—A mas ce 050.000 1 raucos a; 
l o r d « l a « j o y a s y a lhajas que 
oauas e l , v ie rnes ú l t i m o , c u su 
^ r ip? U r . c r h i j o <,x uoiuist 
«1 esta capital. 
«¡vSí que es posible ser c r i s t i ano s in ser 
a t ó l i c o ! M á s t o d a v í a : yo croo que u n c a t ó -
l i c o no puede ser c r i s t i ano . 
I g l e s i a ha " 
puesto que l a 
I g l e s i a  t r ans fonu r .do l a doc t r ina e v a n g é 
h c a . toda b o i ^ a d , toda h u m i l d a d , toda p u l 
reza, en u n m ¿ u u m c u t o de d o m i n i o y d f 
POlí TEIvÉGKArO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSJVO) 
E R mi tíe C i f E t r - o V i o - . i o s s , 
, G ^ T A F E 9. 12,40. 
- S e g ú n c o m u n i c r i i i de C u a t r o V i e n t o s , en 
las p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a comenza-
r o n e n a q u e l a e r ó d r o m o los vuelos que ha-
b í a n i n i c i a d o el s á b a d o ú l t i m o los capi tanes 
de ' I n g e n i e r o s é I n f a n t e r í a , r e spec t ivamente , 
Sres. J i incnez M i l l a s y D . Ce le s t i no B a y o , 
E n la f u n d i c i ó n de la ca l le de A g u s t í n a l u m n o de l a l i í c u c l a . vJ i l iL . i r d^ A v i a c i ó n , 
h a o c u r r i d o esta t a rde una t r emenda des . i d vSr. J iméncv . i í i l l a s se e l e v ó á las seis 
g r a c i a . y med ia , p i l o t a n d o un b i p l a n o F a n n a n , p a r a 
E l obrero for jador F ranc i sco Boscos, d e segu i r sus p r á c t i c a s de p i l o t o , 
s t - i n t i d ó s a ñ o s , e n c o n t r á n d o s e so lo en é l M i n u t o s d c s p i i é s , v cuando el c i t ado o f i -
t a l l c r de l a menc ionada f u n d i c i ó n donde c i a l p r e t e n d í a v i r a r á iégtáat a l t u r a , y i ó s e 
t r aba ja , se a c e r c ó á una p i e d r a de a f i l a r , q t ie e l apara to tangueaba y c a í a á t i e r r a 
m o v i d a p o r e l e e í r i c i d a d , con e l p r o p ó s i t o con V e t é i g i r i ó s á Vélocidakl , 
de sacar f i l o á unas t i j e r a s , r ec ib iendo u n a L a s p e r í o n a s que presenciaban l a s p rue -
t r emenda sacudida que l o d e s p i d i ó á g r a n bas a c u d i e r o n a l l a g a r , de l accidente pa ra 
d i s t a n c i a , cayendo a l sue lo y r ec ib i endo u n a u x i l i a r a l Sr . . M i l l a s . 
t r e m e n d o go lpe en e l c r á n e o . • E l b i p l a n o h a b í a quedado destrozado, y 
A c u d i e r o n unos c o m p a ñ e r o s , que le c o n d u . de ent re s t ís restos fue s i endo el -piloto, que 
j e r o u á l a Casa de Socorro , donde f a l l e c i ó o r e s é n t a b a s í n é - a n a s de c p B i n t k i ó u ce rebra l , 
á les pocos momentos-dv- i ng re sa r . diversas contus iones y t e n í a clavadas en 
—Desp ie r t a g r a n i n t e r é s t i Consejo de los m u s l o s a lgunas as t i l l a s del apara to , 
gue r ra que se c e l e b r a r á el j ueves c o n t r a ] F u é a s i s t i d o ' i n m e d i a t a m e n t e en l a c l í n i -
Carol para f a l l a r las causas de once presoí-rIAg ¿ e j a e r ó d r o m o y del accidente se d i ó 
a^CJhh UT,rÍf̂ l,"C':C-,r-Ja l]í M S ' -CCCM -v i so ' t e l e fón ico á ' l a sección de I n g e n i r r o acaecidos durante hus ulumas huelgas. ¡de] ministerio de la Guerra-
c o m a n d a n t e de C a b a l l e r í a , s u p e n i u i u c r ^ i 
s in sueldo, 1). Juan L-.iías de M c l i n a s . j 
— I d e m aprobando <:1 presupuesto p a ^ ' 
i n s t a l a c i ó n en el edif ic io de los Concejos J 
esta cor te , de la C a p i t a n í a general , G<ĝ  
n o m i l i t a r y S u b i n s p c e c i ó n de tropa= as 
p r i m e r a r e g i ó n . 
Fallecí miento^ 
H a fa l lec ido el i n t enden te de E jé i t J to ^ 
s i t u a c i ó n de reserva D . Ado l fo Pascual í 
A l v a r e z O r d e ñ o . 
Ascensos. 
E n el C le ro castrense ascienden: á eap51'^ 
p r i m e r o el segundo, D . Inocente ^ " ' ' ^ 
y á capellanes segundos los aspirantes V 
E n r i q u e F i s á l y D . E u g e n i o Casado. ., 
E n el Cuerpo a u x i l i a r : á aux i l i a r e s df 1 ^ 
m e r a , tres de s e g u n d a ; á aux i l i a res cl£ 
g u n d a , tres de tercera y á auxi l ia res de -
cera, tres escr ibientes . 
Visi tas ?.l min is t ro . 
TTov h a n v i s i t a d o a l general ^"Q 'p , t 
generales E c h a g ü e , Mol i i n s , J i m é n e z -generales h c h a g u e , o l in i s , jnneu^'-- - joS 
i i anos , E a f u c n t c , S o ra , Morales y ¿¡pu. 
coroneles Mon ' ie ro y L ó p e z San/., y e l r 
ta<1o á Cor tes Sr . Cas t i l l o Soriauo. 
m coronel L ó p e z Sanz fué á despeau^ 
pa ra M c l i l l a , e n donde se encargara 
m a n d o de l r e g i m i e n t o del Serral lo. 
L a r -
E l s á b a d o p r ó x i m o c e l e b r a r á su ^ n e ñ ^ i 
l a d i s t i n g u i d a a c t r i z Joaqu ina del PIDO 
el s i g u i e n t e p r o g r a m a : m 
L a comedia , de Jac in to Beiiavente, ^ 
caca; es treno de l a comedia , en dos a ^ 
o r i o i n a l de D . M a n u e l L inan-s :RlvaS' rto 
j t u l a d a Flor de los pazm; el cuadro ciu 
.de El amor en el teatro, t i t u h u l o A m o i 0 
cioso, y la no tab le a r t i s t a L a Ooy?-̂  
E n la secevón do las siete de bi ' 
n ' r r ' -1- de los Mujeres, dos actos, y. 
I G o y a . 
Año ÍUNúni. 16(V EL. DBBATE: Miércoles 10 de Abril de 1912. 
í 
u n brazo su c o m p a ñ e r o l l a m a d o Maara t ! Ga-
v i l á n . 
— H a n m a r c h a d o á las posicioues los coro-
neles vSres. Ceutano y A r f á i z y Conderena. 
—Procedente de C á d i z ha fondeado a q u í e l 
M a r q u é s de ¡a V i c t o r i a . 
TELEGRAMA OFICIAL 
M E L I I X A 8. 9,45. 
C a p i t á n genera l á m i n i s t r o de l a G u e r r a : 
vSe ha presentado á genera l N a v a r r o u n 
A aquel Caigo a s c e n d e r á u n m i n i s t r o re- j che i j de H a l u n a t e n , a n u n c i a n d o que se v i e -
sidente, y á é s t e , u n secretario p r i m e r o de n e n con nosotros c i n c o f a m i l i a s más i de su 
COM3ÍNAC10N DIPLOMATICA 
m a ñ a n a se h a r á MWi c o m b i n a 
c i ó n c l i p l o m á t i c a , cpie t i e n e po r base l a va-
cante ck; m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o o c u r r i d a 
•>OT d e f u n c i ó n del vSr. Samaniesfo. 
H o y 
Embajada . 
SUSPENSION DE AUDIENCIAS 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a dedica por ente-
ro" su a t e n c i ó n a l es tud io y c o n f e c c i ó n d e l 
nuevo presupues to , hab iendo suspendido las 
audiencias que ven ia concediendo desde que 
se e n c a r g ó de l a car tera , para d i sponer de 
Biayor t i e m p o en provecho de su labor . 
FIRMA DEL REY 
D e G c b e r n a c i ó n . Rea l decreto concedien-
do á í ) . R a m ó n A l b o y M a r t í l a g r a n c ruz 
de l a O r d e n c i v i l de Beneficencia, con dis -
t i n t i v o b lanco . 
— I d e m a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n del cargo 
de gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a de C á -
ceres á D . Jus to vSantos y R u i z Z o r r i l l a . 
— I d e m p r o m o v i e n d o a l empleo de jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera clase, de l 
Cuerpo de Correos, á D . E m i l i o G o n z á l e z 
G á l v e z . 
k a b i l a . 
E l v a p o r correo h a embarcado para M á l a g a 
e l genera l A r i z ó n . 
N o o c u r r e novedad . 
i A E S T B 
üb lAiM)MÍÍUüb 
SUS QOEJAS Y S U S F E L I C i T A C I O M E S 
Desde que comenzamos n u e s t r a segunda 
é p o c a , y con ella nues t r a c a m n a ñ a e n favor-
de l a verdadera c u á t u r a y de su profesorado, 
n o pasa d í a s in que l l eguen á esta R e d a c c i ó n 
cartas de f e l i c i t a c i ó n , a l m i s m o t i e m p o que 
centenares de quejas sobre el estado en que 
l a i n a y o r í a de las escuelas y es tab lec imien-
tos de e n s e ñ a n z a se encuen l r an . 
vSi nos fuera p o s i b l e 3' c o n t á r a m o s c o n cs-
p u b l i c a r c u a n t o en este sen t ido 
ía con el lo bas tante pa ra 
l l e n a r u n a p á g i n a d i a n a de nues t ro p e r i ó d i -
co. M u c h o de cuan to s i nos denunc ia e s t á 
per fec tamente comprobado po r nosotros, p o r 
l o que podemos asegurar que esas quejas sen 
per fec tamente jus t i f i cadas . 
E l vSr. A l b a , que n o qu ie re ade lan ta r j u i c i o 
a l g u n o sobre sus reformas , nos ha mani fes -
de l presupues to y de l a p r ó - ¡ tado que él no es h o m b r e que qu ie re de s l t im-
b r a r c o n p rog ramas . Dice que qu ie re r e a l i z a r 
hechos, cosa que noy parece a d m i r a b l e y que 
a p l a u d i m o s . Nos ha d i cho que a i s l adamente 
n o qu ie re hacer re fo rma a l g u n a ; que qu ie re 
que vaya cuan to haga reves t ido de u n c a r á c -
t e r de es t ab i l i dad que no t iene cuan to se re-
H a v m á s de c i en expedientes i n s t r u i d o s á • fo_rma Pcr retazo-, como desde hace a l g u n o s 
comerciantes de M a d r i d que def raudan á l a i a i i ° s €S cos tumbre hacer en E s p a ñ a . 
H a c i e n d a , pues n o pagan lo que deben sat is- ! r . ̂  P ^ e n a m u y b i e n esce s is tema s i en 
facer de c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . i f d i s c u t i e r a n los presupue.-vtos como 
A s í se lo ha mani fes tado a l Sr. N a v a r r o 'se ^ ^ e n e n otras partes , en uonae l a te 
Rever t e r u n a C o m i s i ó n de l a C á m a r a de C o - \ c n s l ? n , d e presupuestos as s m d i s p u t a a l g u -
tne ixño na.' ^ c'ue m'as s'e ^^d1*-51 Y ( lue con m a s 
M GEOFFRAY I cu idado se e s t u d i a ; pero a q u í , donde u n de-
j bate p o l í t i c o que á nada conduce d u r a u n 
H o y l l e g a r á en e l expreso de A n d a l u c í a ! mes y unos presupuestos se despachan en 
e l embajador f r a n c é s , r e u n i é n d o s e , p roba- ¡ Una semana, el pensamien to de l Sr . A l b a , 
A y e r s o m e t i ó e l m i n i s t r o de H a c i e n d a á 
l a firma d e l R e y u n decreto concediendo u n a 
p r ó r r o g a de v e i n t e n ñ o s para que c o n t i m i e n 
pagando en l a m i s m a f o r m a l a c o n t r i b u c i ó n 
los pueblos de l l l a n o de Barce lona que fue-
r o n agregados á l a c a o i t a l , y con l a sola i ̂ 0 1 0 pa ra p u b n c a r 
i - •/ 1 • , - 1 - i . • 1 se nos r e m i í p ha f i t i 
c o n d i c i ó n de i r pagando cada ano p rogres iva -1 -
m e n t e l a v i g é s i m a par te de l a u m e n t o que les 
corresponde p o r su a g r e g a c i ó n á d i cha ca-
p i t a l . 
DE HACíFNDA 
Ayfer m a ñ a n a c o n f e r e n c i ó con el Sr . N a -
v a r r o Rever te r el pres idente del Consejo acer-
ba de la mare l 
x i m a ape r tu r a de Cortes . 
U n a C o m i s i ó n de m é d i c o s forenses v i s i t ó 
t a m b i é n a l m i n i s t r o de H a c i e n d a para ped i r -
le que sus haberes sean satisfechos p o r e l 
Es tado . 
LA CONTRIBUCION ÍNDUSTRIAL 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TÁNGER 9. 22,25. 
E l gene ra l D i t t e ha regresado á Eouc-e l -
A r b a , d e s p u é s de haber r e co r r i do u n ex-
tenso t e r r i t o r i o . 
L a a g i t a c i ó n de las t r i b u s c o n t i n ú a au-
m e n t a n d o . 
L o s n e m o u r s e x c i t a n á las t r i b u s pa ra 
^ que se sub l even , d i c i é n d o l e s que los f r an -
] ceses son incapaces para gobernar e l p a í s . 
L a p r o p a g a n d a que hacen c o n t r a F r a n c i a 
es g rande . 
A c o p i o ei3 ar'reiásmsístoi 
M ü K D E N 9. 18,35 
E l gobe rnador genera l ha p e d i d o á u n a 
casa francesa ocho c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o y 
80 m á s de diferentes ca l ibres . 
L a s i t u a e s ó n e m p e o r a . 
MÉJICO o 
L a s hos t i l i dades , qne p a r e c í a n 
l 
bjeraente, esta tarde m i s m o con e l s e ñ o r j con ser bueno, excelente , n o t e n d r á , n o po-
G a r c í a Pr ie to en el m i n i s t e r i o ' de Es tado , á : cirá tener l a finalidad que e l ac tua l m i n i s t r o 
fin de r e c i b i r l a c o n t e s t a c i ó n del G o b i e r n o | ¿le I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se p ropone , 
e s p a ñ o l á l a ú l t i m a n o t a de F r a n c i a . Po r o t r a pa r t e , e l l l eva r á los presupucs-
U n p e r i ó d i c o de l a noche ins i s t e ^ en af ir- tos bases ó leyes o r g á n i c a s t i e n e n u n a c o l i -
m a r q u é e l ac tua l representante de n ú e s - • t r a ) y es qUe como los presupuestos se re-
ír ; ' vecina F r a n c i a s e r á des ignado en bre-1 m i e v a n todos los a ñ o s y las reformas o r g á -
ve para el ca rgo vacante en V i e n a , a u n q u e nicas u o .pUeden, n o deben variaT como va-
esperando á que antes quede firmado e l n'an ¡ o s pVesupuestos, po r eso vemos u n pe-
acuerdo f r a n c o - e s p a ñ o l , á fin de que n o se i ^O.ro e i l 
considere este t ras lado como u n fracaso en | ̂ a ¿}ej 
su g e s t i ó n . ^ ¡ l e y de ptresupuestos. 
E n e l p r e á m b u l o que e l Sr . A l b a escr i -
b i ó para e l l i b r o de Demcndins . e s t á n , s i e l 
ac tua l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a n o i 
ha cambiado de ideas, cuan to en E s p a ñ a h a y [ 
que hacer e n m a t e r i a de e n s e ñ a n z a , y c o n i 
cftiyas op in iones estamos casi conformes. j 
N o tenemos escuelas—dice e l Sr . A l b a , -
haberse 
suspendido , se h a n v u e l t o á reanudar , p o r 
haber r e c i b i d o los rebeldes grandes refuer-
zos. 
I¿á s i t u a c i ó n es g rave . C r é e s e cpie e l ge-
n e r a l M a d e r o t r i u n f a r á . 
f-l g^íssigíassta sSel TráfeemaS de J u s « i s i s ? 
V I E N A 9. 18,25. 
U n su je to a l b a n é s , d isf razado de solda-
do, a s e s i n ó a l p res iden te d e l T r i b u n a l de 
Jus t i c i a . 
L a p o l i c í a l e pe r s igue , s i n que hasta aho-
ra h a y a p o d i d o ser cap tu rado . 
V I E N A 9. 21,30. 
Son a l a rman te s las no t i c i a s que se rec i -
b e n de H u n g r í a . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a n o se conso l ida , y 
e s p é r a s e de u n m o m e n t o á o t r o l a d i m i s i ó n 
de l conde de K o h e n . 
T a m b i é n se da como segura en los c í r -
cu los p o l í t i c o s l a d i m i s i ó n de l m i n i s t r o do 
l a G u e r r a . 
Eí "KaSma IVias«£a Cirssilna6*. 
VERACRUZ 9. 17,30. 
Procedente de l a H a b a n a , l l e g ó e l s á b a -
d o á este p u e r t o e l vapor de l a Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a R e i n a M a r í a Cy i s t i na . 
que, cua lqu i e r a que sean las refor-
Sr. A l b a , aguarde á l l eva r l a s 'á l a 
A y e r s a l i ó para P a r í s e l Sr. V i r i a u r r u t i a , 
íüá& despedido en l a e s t a c i ó n por a m i g o s 
p a r t i c u l a 
t icas y d i p l o m á t i c a s . 
a l tas representaciones p o l í -
E l s á b a d o r e g r e s a r á n á M a d r i d los c o m i -
sionados franceses pa ra s egu i r sus t r a -
bajos. 
LGS MÉDICOS FORENSES 
U n a C o m i s i ó n de m ó d i c o s forenses ha v i -
s i t ado a l Sr . Canalejas para p e d i r l e que en 
adelante sea e l Es tado e i que abone sus 
haberes á los m é d i c o s forenses, en vez de 
las Juntas de C á r c e l e s , como ac tua lmen te 
ocurre . • • 
Les comis ionados h i c i e r o n ve r a l pres i -
dente que con esto en nada se g r a v a r í a e l 
Es tado , que, po r el contra/r io, p o d r í a en-
:ontrar al.s;ún s u p e r á v i t . 
retensiones de los m é -
P a r l a i n e n t o se h a en 
Acaban de publicarse ¡as Ccnferendas 
dadas en San Gmés por e5 R. p . Mskhc? 
de Beniss. 
De venta en casa del editor, GrsáoHo 
dei A m o , p&z, 6. 
Notas de sociedad 
prestados a l I m p e r i o y de sus t raba-1 ^ 
c o n e x i ó n con e l D u r b a y . Estas r e - : | l 
compensas ascienden á l a suma de 500.0000 i í i 
l i b r a s es te r l inas , es decir , 13 m i l l o n e s 500.000 " 
v i c i o s 
j o s en 
b u h u 
i¡OR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Por loa heridos de la c a m p a ñ a . 
LOGROÑO 9. 23,10. 
S D E A B B I I Í D E 1 9 1 2 
BOLSA DE MADRID 
j pesetas. A d e m á s , e l R e y - E m p e r a d o r m a n -
JL%>. ' d ó que á fin de atender m e j o r á las nece-
j s idades de l a e d u c a c i ó n p r i m a r i a de sus 
subd i tos i n d i a n o s , se. a ñ a d a n a l presupues-
t o v i g e n t e en ese r a m o 50 l a k h s de r u p i a s , 
i a p r o x i m a d a m e n t e 8 m i l l o n e s 990.000 pese-
| tas . L a corona i m p e r i a l que ha se rv ido en 
i e l D u r b a r y cuyo coste ha s ido 60 000 l i - ; Fsníf9s |!úl,(ie„>.Int<,rior 4 8/e ^ 
bras es ter l inas (un m i l l ó n 20.000 pesetat,), ídem fin de raei 
j u n t a m e n t e c o n los regalía, se c o i i s e r \ u - ; idem fin próximo..!... .!"..^ .... 
E n Ca lahor ra , se ha celebrado u n a b e c e - ; r á n en T o w e r pa ra .los f u t u r o s D u r b a r s . | Amortú-able i 0/6 
r rada á beneficio de los soldados de M é l i l l a . , A d e m á s de las sumas expend idas de las ar- i I d « n 5 0/0 
E n A l f a r o se ha ver i f icado , con i g u a l fin, c á s de l Tesoro i m p e r i a l es preciso , para He- j Cédula» B. Hipot. ' de Espafie 4 0/0 j 1 * ^ 
u n a f u n c i ó n de tea t ro , r e c a u d á n d o s e 550 p e - ¡ g a r á u n a idea a p r o x i m a d a de l coste de la. j Obhít municipales wrRcsul taa 4 0 0 | « f . « 
setas. . | Visita de los Soberanos tener en cuenta l a s : ̂ .S^.g^ feSMI T l 
E n o t ros pueblos se hacen cuestaciones con sumas que de las arcas de las- respect ivas p ro - | Casino- d« Madrid 5 0/0. 
el m i s m o obje to . 
L a s e q u í a pe r jud i ca y a m u c h o los sembra 
dos. E l v i ñ e d o presenta excelente aspecto. ^ , „ 
1 MflkSc | Sdad. ( i . Amirai-era de P.spaña A 0/0. j S-) 93 00,0t 
Una e x p l o s i ó n . V ie i s ro i lustre . Estado de Co - iaa^es - , , « C - l ^ ^ m í o " , 1 ^ c ' n ^ 1 Un:<')n Alrobolorp. Española 5 0/0 ! S}i,€é «3,6» 
e x p l o s i ó n . J { Como estos datos n o se h a n p u b l i c a o o M i m , Acelenes.-Banco Hispano - Americano.:u '6 ffifeS 
j e n las p rop ia s p r o v i n c i a s ó Remos , es ü i i i c u ; raem da Espafía... •.i:*m 46t,t© 
VSAN VSEBASTIÁN 9. 21,15. i a d q u i r i r l o s en d i s t i n t o s lug"ar€S. i Idam líipot-erario de España 
D u r a n t e los fuegos a r t i f i c ia les que se h a n | E n _e l^Reino ^ ^ ^ ^ f r a v a n w r e ^ e l | Id«m de Chi l la . . . . . . . . . . . . . 
Idem Herrero 
Idem Eínsñoí do Crédito 
, Idem Español del Río do la Plata. . 
res. i H ó n c ien to v e i n t i c i n c o m j l pesetas) , y en el i Ide!tl Cblúv&\ Meiic&no 
A l l l ega r á l a Casa de Socorro e l j o v e n de de C o c h i n , R e i n o de menor e x t e n s i ó n super- ¡Unión Española de Explosivos..!!"; 
d iecis ie te á ñ ó s A n t o n i o F í ' r b u r e n , f a l l ec ió ficial que Travanco re , cua t ro l a k h s ( u n m i - 1 Compañía Arrendalsria de Tabacos, 
á consecuencia de las her idas r e c i b i d a s ; era l l ó n de pesetas a p r o x i m a d a m e n t e ) . 8 G, Arucarera España. Preferente 
h i i o de l cabo de bomberos y t e n í a , cuando , A d e m á s , h a y que conta r l o e x p e n d i d o en " T " ™ j * v ¿ m 
l e ' r e c o g i e r o n , las cos t i l las f rac turadas . i l u m i n a c i o n e s y d e m á s festejos. A z u f r a - f d l m 
O t r o espectador r e s u l t ó con una c o s t i l l a . M a s aunque é s t o s sean R e í r o s pogrmos, S! d S ^ i & a S . ' ^ : 
f rac tu rada y o t r o fué levemente h e r i d o . u l i ó s e el c r i s t i a n o y h u i n a n i t a n o espectaeii lo j perroca!,ri] ílc! áe ÉSp¿fi¿: " 
M.6Í 84,73 
81.83 08,00 


















2 :s0«! OO,»! 
00,60 
BlílSO 508,56 
Cocfecrito e s t á s iendo v i s i t a d í s i m o . A pesar rosos de ios m i s m o s 
de los f u e r t e » dolores que t i ene e s t á , m u y ; L a s p r o v i n c i a s y Reinos de m a y o r i n i p o 
an imoso . I ,os m é d i c o s creen que si n o su r . t auc ia y de m a y o r e x t e n s i ó n super f ic ia l h; 
r á res tablecido d e n t r o b r á n gastado en p r o p o r c i ó n . 
N a d a . ¡ U n a suma de n i i i l o n a d a s ! A q u í 
de a l i m e n t a r á todos los pobres y meneste-1 Madrid * Z&rafcbz* y Alkwi*. Jft^gO^Iw'S 
gen compl icac iones e s i a n 
de pocos d í a s . 
A M a d r i d . 
SEVILLA 9. 21,10. 
E l Sr . Geoffray, a c o m p a ñ a d o d e l c ó n s u l 
de F r a n c i a , ha v i s i t a d o esta m a ñ a n a l a Es -
cuela, francesa. 
Es ta noche regresa á M a d r i d . 
L o s a l u m n o s de l a Escuela de ingen ie ros 
de caminos , que se encuen t ran en S e v i l l a , ¡ 
em v i a j e de p r á c t i c a s , h a n v i s i t a d o l a Cate- | 
d r a l , Casa de P i l a to s , r u i n a s de l a I t á l i c a , l a 
L o n j a , los Museos , l a E x p o s i c i ó n obrera y 
las m u r a l l a s en r u i n a . 
Gomp.* EIcc. Madrileña d« Tracción. S^Od' 
Unión Resinara Español» OOa,oC 
Unión Alcoholera E&pañolA j 89.;50] 8S,0Q 
AUos Hornos de Bilbiú ! 2 2 7 , 0 3 , 0á,0f 
Díaro-Felgucrafrí^oed. Metídúrg-ka}., Oft es«,0fr 
que viene como a n i l l o a l dedo «el que puede, 
l o g a s t a » , y los ingleses , en los t i empos ac-
t u á i s , pueden gas tar las a s í . 
m v W K I N G 
M a ñ a n a jueves , á las once, se c e l e b r a r á e n 
í>ara u n f u n e r a l 
i x c e l e n t í s t i m a se-
V . de B a m u e v o , 
D e defender las p: 
dicos forenses en el 
ta rgado el d i p u t a d o 
l o s é Rosado. 
pea N a v a l mora l d o n 
H a regresado 
M a r i n a 
Lycr regreso 
PÍDAL, BcGRíS.A 
de C á d i z e l m i n i s t r o ^ de 
Sr . .Pidal , que aye r t a rde v i s i t ó a l 
Jejas para c u m p l i m e n t a r l e . 
ROMANOLES 
á M a d r i d e l pres idente de l 
Congreso, s e ñ o r conde de Romanones . 
LA HULLA 
L a C o m i s i ó n que en t iende en el p r o y e c t ó 
de l ey ele p r o t e c c i ó n á í a i n d u s t r i a hti l letra 
se r e u n i r á el p r ó x i m o v ie rnes . 
LA APERTURA DE CORTES 
E l conde de Romanones v i s i t ó a5rer taróse 
a l S r . Canalejas para t r a t a r de l a fecha de 
r e a p e r i u i a de Cortes, \\v.e parece s e r á e l 27 
de l a c tua l , como hemos d icho , d e d i c á n d o s e 
ese d í a á e l e c c i ó n de cargos para comenzar 
las tarcas p a r l a m e n t a r i a s e l lunes s i gu i en t e . 
LOS G&BERNLOORES 
Parece ser que las p r o v i n c i a s que e n t r a n 
en la i n m i n e n t e c o m b i n a c i ó n de goberna-
dores son diez , a f i r m á n d o s e que ahora e l 
Sr . Canalejas n o m b r a r á para estos cargos , 
en t r e o t r 
B e r a í d o . 
nues t r a segunda e n s e ñ a n z a no responde á l l a p a r r o q u i a de .Santa B á 
nada p r á c t i c o ; las U n i v e r s i d a d e s no d a n ; en su f rag io de l a l m a de l a 
gen te que s i r v a m á s que pa ra p e g á r s e a l i ñ o r a d o ñ a Teresa Sandova l 
"presupuesto de l E s t a d o ; en m a t e r i a de ense_ I r ec ien temente fa l lecida 
fianzas y e d u c a c i ó n todo e s t á po r hacer, e t c í 
t e ra . etc., pues y a t i ene a h í e l s e ñ o r m i n i s 
t r o m i m b r e s , y nosotros l e deseamos t i e m 
p o para que real ice todo cuan to 
t i ó . 
A l g u n o s colegas a n u n c i a n qne e l Sr . A l b a 
pre tende q u e en breve se p r o v e a n cuantas 
vacantes h a y en todos los es tab lec imien tos 
de e n s e ñ a n z a , y esto nos parece excelente 
idea , pero nos parece que este b u e n p r o p ó . 
s i t o , como e l de que v a y a n á sus puestos 
todos los c a t e d r á t i c o s que no e s t á n en é l , 
s ó l o en par te se c u m p l i r á , aunque l o m i s m o i dos 'á M a d r i d , y que se hospedan e n e l ho te l 
para l o p r i m e r o q ú e para l o segundo, s ó l o | R i t z , figuran l a condesa Fi tz -James , m o n -
h a y o t r a cosa que hacer, m á s que poner ¡ s ieurs W l i a r t o n , e l conde de C o n w a l l y l o r d 
l a l e y en m a r c h a y que é s t a sea- i g u a l pa ra K i n t o r é ; les s e ñ o r e s D o r m a l y f a m i l i a , de 
todos. ; Buenos A i r e s , y e l Sr . O s i , de B i a r r i t z . 
V I A J E S 
E n e l salpreso de A n d a l u o í a hnsí i-egresado 
p r o m e - j d e A l g e c i r a s e l pres idente d e l Congreso y 
¡ l a condesa de Romanones , los s e ñ o r e s de 
E a ü e r , e l m i n i s t r o de M a l i n a y e l genera l 
L a r r e a . 
E l expres iden te de l Congreso Sr . D a t o 
w i r á m a ñ a n a á S e v i l l a , procedente de R o n -
da. D e s p u é s v o l v e r á á A l g e c i r a s , p a r a reco-
ge r á su f a m i l i a y regresar á M a d r i d . 
— E n t r e los ex t r an j e ros ú l t i m a n i e j i t e Hega-
Üeí 
H a y c á t e d r a s que e s t á n vacantes hace 
y a a ñ o s , s i n que para e l lo h a y a o t r a r a z ó n 
que l a de estar d e s e m p e ñ a d a s po r i n t e r i n o s 
que t i enen buenos protectores y que á los 
que las e s t á n cob rando no les conviene hacer 
o p o s i c i ó n , y v a n m u y b i e n en el m a c h i t o 
E n esto ele las oposiciones e s t á o c u r r i e n -
d o u n a cosa m u y graciosa , que v i ene á con-
firmar l o que acaba-nos de deci r , y es que , 
en vez de c u m p l i r l o d ispues to en el v i g e n -
— E l exemba jado r D . Rafael M e r n 
V a l ha sa l ido de San vSebas t ián oa ra R o í 
leí 
:1r n a n l l e í m í l o — r r o c e o e m e s cíe 
M á l a g a l a marquesa de D o n a d í o , y á M e m -
b r i o , l a s e ñ o r a v i u d a de C a r a y . 
B A W Q U S T S EJM L A E M B A -
J A D A D E I J N T G - L , A T ' B R H A 
E n h o n o r de SS. M M . los R 
ionso v D o ñ a V i c t o r i a se ha 
D o n A l -
celeiDrado u n 
á dos conocidos pe r iod i s t as de l 
S S t T 
E l Sr. 
eerie de 
c r i s i s . 
Gasset se p ropone p u b l i c a r u n a 
a r t í c u l o s p á i a ¿xaiar u l t i m a 
icerca de la c u a l parece que h a r á 
revelaciones in teresantes que h a n de cau-
ear seguras moles t ias á de te rminados per-
sonajes de la s i t u a c i ó n gobernan te y á a l -
g u n o s conservadores , en t re el los , a l s e ñ o r 
S á n c h e z G u e r r a . 
R e l a c i o n á n d o l o con esto, se h a n comen-
tado ayer m u c h o las conferencias celebra-
das po r el Sr . Gasset con los Sres. S i l ve-
l a v A l b a . 
NUEVA SeCIEDAO 
E l v izconde de Eza ha v i s i t a d o a l s e ñ o r 
m i n i s t r o de H a c i e n d a pa ra c o m u n i c a r l e l a 
c o n s t i t u c i ó n de u n a Sociedad de seguros 
con t ra e l p a r o obrero . 
LA EMBAJADA DLL VATICANO 
A p r o p ó s i t o de la p r o v i s i ó n de l a E m b a -
j ada cerca de l V a t i c a n o , u n personaje m i -
n i s t e r i a l ha man i fe s t ado que, dada l a con-
j u r a t r amada cont ra el Sr. Canalejas , é s t e 
t í r n e r e ahora resuc i t a r l a manoseada cues-
t i ó n r e l ig iosa , porque v i e n d o p r ó x i m o su 
fin de gobernan te , cree que como m e j o r 
puede caer es e n v o l v i é n d o s e en l a bande-
r a a n t i c l e r i c a l , que le s i rve como tema pa-
ra su p ropaganda en l a o p o s i c i ó n . 
ca tedra l 
es igua 
m a ñ e r o 
en e l m 
11 que h a y a t a n g r a n n u m e r o Ux. 
5 fuera de sus c á t e d r a s , y l o que 
;n te o rave , que a u m e n t a n d o e l 
• jueces s? agota el presupues to 
de A b r i l , ahora que h a y 200.000 
l a d y M a u d W a r r e n d e r y M r . Ren-t e u a n o 
nie. 
I z q u i e r d a de l R e y : Marquesa de A l h u c e -
mas , m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a , condesa de 
Desetas l o m i s m o que hace diez añ 'os," c u a n - ; Casa-Valencia , d u q u e de V i s t a h e r m o s a , l a d y 
dS h a b í a s ó l o 50.000, y se p roveen m e n o r Speyer y c a p i t á n R e n n a r d . _ 
Mthetti- de c á t e d r a s ahora cine entonces, i Derecha de S. M . l a R e m a : S i r M a u n c e de 
" V a r a arrezarTstas > otras m u c h a s cosas B u n s e n , duquesa de San Car los , emba jador 
n o l iace fa l t a esperar á los p resupues tos ; de E s p a ñ a en L o n d r e s , Sr . V i l l a u r r u t i a ; d u -
esto es u n a c u e s t i ó n que pertenece a l ¿ é r quesa de V i s t a h e r m o s a , conde de P ie de Con-
g h n e i r i n t e r i o r d e l m i n i s t e r i o , y que e n ; vez ; cha y M r K e n m m L 1 ^ ¿ 1 
de i i f i o i i e a r ^ á S t o s sio-nifica a h o r r o de t i e m - I z o m e r d a de l a R e m a : M i n i s t r o de Es tado , 
po y de" d ine ro . , ; , duquesa v i u d a de Soto tnayor P r í n c i p e P í o 
E n cuan to á l o de la asis tencia á las c í a - ! d e Saboya, baronesa G r e m e r , E a i i of K m t o -
ces'de los profesores, es t a n senc i l lo de ! r e y marquesa de A l m o n a c i d . 
a r r eo l a r como l o o t r o : el que n o e s t á en j O c u p a r o n las cabeceras l a s e ñ o r i t a de A l -
su pues to es p o r q u e no l e c o n v i e n e ; pues ; c a l á G a í i á n o y M r . Russe l l , M r . L y o n s y m í s -
con n o pagar le e s t á todo despachado, ó c o n t e r Ransden . 
dar u n a d i s p o s i c i ó n sobre excedencias, ce- D e s p u é s de l a comida h u b o u n conc ie r to , á 
c u a d r i l l a de g i t a n o s . 
BaiailE de flores. 
MURCIA 9. 22,20. 
H o y se ha celebrado la ba ta l l a de flores, 
en l a que figuraron seis carrozas y a lgunos 
coches. 
H a estado m u y c o n c u r r i d a . 
De Meil l ia á M a d r i d . 
MÁLAGA g. 23,30. 
H a l legado de M e l i l l á el genera l A r i z ó n . 
T a m b i é n h a l legado de d i c h a p laza á f r i c a , 
na el d i p u t a d o á Cortes Sr. L l o r e n s . 
A m b o s s e g u i r á n m a ñ a n a para M a d r i d , 
Nueva caree!. 
Al .MKRÍA Q. 22,45. 
Es ta ta rde , á las c inco , ha t e n i d o l u g a r 
l a c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a d e l e d i f L 
i o des t inado á c á r c e l de p a r t i d o , en unos 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s 107,20; Loadles, 2 7 , 0 4 B e r l í n , 182,70. 
BOLSA DE BARCELONA 
Iflom fm do .mes, 84,S0: Amortizarlo 3 por 100L 
101,8.3; Acciones ferrocarril Norte cfc És'nañá, 100,75; 
Idem Madrid á Zaraflozá y Alicuntc, 97.80; Idcnr 
Orense á Vigo, 24,80. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,00; Obligaciones Ayunta-
miento, 96,00; Acciones Crédito • Unión Minera, 
¡485,00; Idem Banco Bilbao. 526,00; Idem ierreenrri 
¡les Vascongados, 99,75; Idem Minero Villaodvjd, 94; 
i Idem Hidroeléctrico fbérie-a, 110,00; Idem Altes H01 
E l m i é r c o l e s 10 de l co r r i en te , á las nueve otjy QQ_ 
y m e d i a de l a noc l ie ,_e l secretar io de actas | BOLSA DE PARIS 
írauees* 
3 por 100, 92,67; Accionce Eiotinto, 1.991,00; Idem 
rico d< 
d Me 
Mister iosa d e s a p a r i c i ó n . 
FERROL 9. 21,35 
E n l a v i l l a de A r é s se comenta l a desapaJ de esta C o r p o r a c i ó n , D . A l f r e d o Serrano l o - ! esnafí^I m r " M " ÍTÍ fíen* 
r i c i ó n de u n a n i ñ a , de c u a t r o a ñ o s , e n oca-1 ver d a r á su tercera l e c c i ó n -sobre e l C ó d i g o S Í A^ISÍ^IS S 
s i ó n de ha l la r se sus padres dedicados a las c i v i l í e ü e r a l su izo 
faenas de l a pesca. 
.Se supone que h a s ido robada p o r u n a 
Es ta noche, á las nueve y ined ia , cele. Banco Nacional de Méjico, 937,00; Idem Bar. 
b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a esta C o r p o r a c i ó n para landres y Méjico, 552,00; Idem Banco Centra 
d i s c u t i r la M e m o r i a del Sr . M a r t í y Jara ncanó, 397,00; Idem ferrocarril Norte de España 
( D . E n r i q u e ) , acerca del t e m a « M n n i c i p a l i - 470>00; Wem ferrocarril de Madrid á Zaragoza 3. 
zaeicin de s e r v i c i o s » , hac iendo uso de l a pa . ; Ahoanfco, 456,00; Idom Crédit Lyonnais, 1.510,00! 
l a b r a los .Sres. R o d r í g u e z de L l a n o ( D . L . ) y 
Serrano Jover ( D . A . ) . BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 78,81; Renta alemana 3 poi 
x a ^ o j o x - T í f "IT A D í F l ? I \ A i 1100' S0'P0; Brasil 1889 4 por 100, 88.75; Idem 1?M 
' X » C 3 T ? ¿ r X O O l i l i l í r l f í J j J i l / Í - 5 PO* 100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 10.0,. 75,00 
Mejicano 1899 5 por 100, 99,00; Plata en barras onzs 
Stand, 27,12; Cobre, 70,00. 
BOLSA DE MEJICO 
' ' S o l y Síi-rsifej-a*8. 
E l n ú m e r o 837 de este acred i tado semana-
Acciones Banco Nacional do Méjico, 378,00; Ideir 
Br.nbo de Londres v Méjico, 222,00; Idom Banc* 
r i o , cor respondien te a l d í a 11 d e l ac tua l , es Central Mejicano, 158,00; idom Banco Oriental dt 
i n t e r e s a n t í s i m o . Con t i ene : Méjico, 135,00; Idem Descuente español, 10.9.00: lacia 
U n a c o m p l e t í s i m a i n f o r m a c i ó n f o t o g r á f i . Banco Mercantil Monterrey, 127,00: Idem Banc< 
co - l i t e r a r i a de las cor r idas de Beneficencia; Mercantil Veracruz, 148,00.* 
y p r i m e r a de abono en M a d r i d ; l a de San 1 R O - n c p n e ^ n * ÜIR-C, 
S e b a s t i á n , po r B o m b i t a y C o c h e r i t o ; l a de ¡ B0"SA DE BUEf¿0S 
S e v i l l a , p o r M i n u t o , G a l l i t o y M a r t í n Váz -1 Acciones Banco do la Provincia, ISS.aO- Bonos hi 
te r renos s i tuados f rente a l san tua r io de M o n t - ¡ q u e z ; l a de L o r c a , p o r V i c e n t e Pastor y Gao . ; Potccanos ídem id . 6 por 100, 97,00. 
serra t . | n a ; l as de Barce lona , B i l b a o , etc. , e tc .—Esta- i BOLSA DE VALPARAISO 
B e n d i j o l a obra el Obispo , en presencia de l | feta t a u r i n a . — B u f e t e t a u r i n o . i Acciones Banco de Chile, 237,00; Idem Banco Es-
alcalde y a l g u n o s iconccjales, e l pres idente j E n c i e r r a t a n notab le n ú m e r o una m a g u í ^ J pañol do Chile, 151,00. 
de l a A u d i e n c i a , ambos, gobernadores y o t ras ¡ ca a l e g o r í a de l a c o r r i d a de Beneficencia. 
P<iáftjomtl'iá«ideo:i'»i.i .«A n.•» i con los re t ra tos de los matadores . 
A s i s t i ó t a m b i é n , á pesar d e , l a d i s t a n c i a . 
u n numeroso r>úblic( 
H o y , en el expreso de A n d a l u c í a , l lega 
r án á M a d r i d los In fan tes D o n Carlos y D o ñ i 
ti md W ' tés dfiíSa A 
EBIBBBsMt api 
V l i 
ú l t i m o i 
•¿ los meses de D i c i e m b r 
l a I i u l i a ha sido t ea t ro ( 
dente en lo s anales d'e s u 
t o r i á . Desde e l 3 de D i c i e m b r e , 
R e y - E m p e r a d o r y l a R c i n a - E m p e i 
r o n t i e r r a i n d i a n a , basca el 22 de 
que reembarca ron pa ra I n g l a t e n 
g randes ciudades y en los , apar t ; 
r r i o s se h a n v e n i d o celebrando, c 
i n u s i t a d a , so lemnidades en hem 
augustos Monarcas . E l perfecto 
que todas ellas se h a n l l evado á. 
la e l g r a n t a l e n t o o rgan izado r . i n 
á l a vez l a m e j o r recempensa dü 
J A 
AJ -ía 
E n e r o 
El_ jueves d í a 11 del a c t u a l , á las seis y 
m e d i a de l a ta rde , d a r á u n a conferencia en á n 
este Cen t ro el j o v e n abogado D . J o s é G a í - L u i s a , a c o m p a ñ a d o s po r sus h i j j s . 
c í a Ce rnuda , que d i s e r t a r á sobre e l t ema E l R e y r e c i b i ó ayer e n audiencia á lo; 
« E n s e ñ a n z a s de l pasado, E s p a ñ a bajo l a s e ñ o r e s duques de A r i ó n r b a r ó n de l Sacre 
r e p ú b l i c a » . • | L i r i o , m a r q u é s de G ü e l l , D . J o s é Roda , don 
[ A l v a r o A l c a l á G a l i a n o , D . Pedro Carbonellv 
m a r q u é s de A t a r f e y m a r q u é s de l a Ror 
i m a n a . 
' A I T a m b i é n fué rec ib ido po r e l R e y e l coro, 
y | ne l F e r n á n d e z S i lves t re , con q u i e n conyera? 
e l M o n a r c a es tensamente . 
S i u i i m u u t k U h ú i n ú I J 
•a h i s -
ine e l 
r de los ¡ c o n t i n 
irden c o n | benéf i ' 
abo nevé - i J}í^i 
d é s , y e s ' ¡ T a m a ' 
l a a r d u a ! MO-
i c i o .para '.seo a r q í 
A H i m i s m o c u m p l i m e n t a r o n á S. M . IOÍ. 
s e ñ o r e s m a r q u é s de G r i g n y , N i c o l a u y V e n 
i n e m é r i t a - i n s t i t u c i ó n , en su conf i - "d ;e ; ' , con e i alcaide de T a r r a g o n a , don 
elo de c o r r e s p o n d e r á los fines pa ja R o b e r t o G u a s c h ; una C o m i s i ó n de l referide 
creada é i n s p i r a d a en los nobles M u n i c i p i o , í o r n u d a po r los Sres. D . Rafae 
tos de ca r idad c r i s t i a n a que sus Montes y D . L u i s So le r ; e l pres idente del 
pa t rones saben i m p r i m i r á toda o r f e ó n . Sr. F o n t : el d i r ec to r de l m i s m o , se, 
t o m a n bajo su a u g u s t o amparo , ñ o r Gols , y e l Sr . Canel las , de l a Jun t a d i* 
ensanchando l a esfera de su a c c i ó n r e c t i v a . 
y a l t amen te h u m a n i t a r i a . , R oh j e to de esta v i s i t a era i n v i t a r á S o r 
D í a s paseaos i n a u g u r ó en su d o m i c i l i o , Majestades a l conc ie r to eme se c e l e b r a r á cu 
T a m a y o , 2 ( j u n t o a l t e a t r o de l a P r incesa ) , e l G r a n Tea t ro , y a d e m á s ' d a r GÚ€¿' 
l a c o n s u l t a p ú b l i c a y g r a t u i t a , como todos uarca de los deseos d-pl pueb lo de 1 
labor ae los encargados ce ejecutar p l a n ¡ ioS serv ic ies de l a Real P o l i c l í n i c a ^e c ' . ' f r ' d e - e o í 
tan^ vas to . M a s l o que pone m á s de r e l i e v e ; mcdades de la p i e l , á ca rgo d e l d o k o r Ce- lóé ib© 
el i n g e n i o i n g l e s es e l c a r á c t e r p e c u l i a r y ¡ b r i á n G i m e n o . • ¡y, • x r ' r* * . . . . , , . , . 
a l m i s m o t i e m p o en consonancia con las D n r n n t e t inci . - ln -i^e*. í i^-i d A r , ¿ ¿ n v t - k j ^ 1 1. > ¡vema \ l e t o n a ice ¡o ¡o en audiencia a 
.1 pasa JO mes h a n s ido prestados l a condesa de Oropcsa, á la s e ñ o r a v i u d a út 
servic ios p o r l a Rea l Pol ie l í . . A l c a l á G a l i a n o y á l a marquesa de L a m b e r -
consul tas de especial idades: 
i n t e r n a , 75 enfermos y 215 a sL " . ¡ . o s Reyes d i e r o n sus acos tumbrado 
c i r u g í a genera l , 59 y 200; v í a s t u seos. 
1 n R e i n a es tuvo, á cabal lo , en l a Casa de 
Campo , y D o n A l f o n s o , con e l P r í n c i p e de 
B a t t e n b e r g y e l conde de Maccda , en el T i r e 
de P i c h ó n . 
— L a Pe ina D o ñ a C r i s t i n a fué a l pa lac io 
de l a I n f a n t a I sabe l , para a s i s t i r á los actos 
re l ig ioeos en sufragio del a l m a de l a marque* 
sa de N á j e r a . 
f****'*' £%. f5^"» •"I*30' 3 i 
aspiraciones popula res que se h a dado a l h o s sja 
acon tec imien to . Todos- los pueblos y tedas ( ¿ { c a - e 
las castas 
apar tados de l o ; 
ÍO. a u n 
c i v i l i z a c i 
m o l a que r i g e pa ra los ingen ie ros y o t ros 
C u r r p o s t a m b i é n de escala cer rada , t o d o 
estaba t e r m i n a d o . ¿ N o es esto? Pues ade-
lan te , y j u s t i c i a pa ra t o d o s ; pero p o r i g u a l . 
R . A S C I I A M 
l & y Q Z üe?manos. (Véase anuncio 4.*- p l ana . ) 
Camisas, corbatas L Q S L O S S S S Zerrilla, 4. 
POK TKLÉGRAPO 
Í D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
.Mísgsaíía d s l ger .es 'a í i s r e i a n a » . U n a d a s * 
g r a c i a * A Sais ¡ p o s i c i o n e s . 
MKT.TLI.A 9. 21,30. 
A bordit-í del L á z a r o ha. llegado el general 
jordana, á quién esperabaai en el muelle los 
jefes y oficiales del Estado Mayor. 
—En Segnligan, al prestar servicio de vi-
gilancia una pareja de Caballería del r e g i -
n i i e n t o de Al fonso X I I , se le disparó d i í u s i ] 
A i u t v í l t 1<.>3 &QkladoSj ro&ul taudo he r ido en 
• 3 ? X S 3 O i : 
POR TELÉGRAPO 
(DE NUESTRO SERViClO EXCLUS.'VO) 
TOBRUCK 9. 13,15. 
D u r a n t e l a noche de aj^er á h o y , e l Iner -
v o fuer te i t a l i a n o l evan tado e n esta pob la -
c i ó n fué atacado po r fuerzas t u r c o - á r a b e s , 
que i n i c i a r o n v i y í s i m a f u s i l e r í a , á l a que 
c o n t e s t ó l a A r t i l l e r í a , causando m u c h í s i -
m a s bajas en t re m u e r t o s y he r idos a l eue-
| m i g o , que t u v o eme rep legarse a t rope . 
I damente , d á n d o s e a l a fuga . 
1 
Cont^abande de g u e r r a . 
PORT-SAID 9. 18,40. 
S e g ú n no t i c i a s de o r i g e n i t a l i a n o , el b u -
que de g u e r r a Ducco d i G é n o v a , ha c a p t u -
r ado -á u n v a p o r g r i e g o que c o n d u c í a con-
t r abando de g u e r r a para los tu rcos . 
S o « ^ r i r á n i a s ; C o r e a d . 
CONSTANTINOPIvA 9. 20,10. 
E l S u l t á n ha p u b l i c a d o u n decreto con-
vocando á las C á m a r a s para ei d í a r 8 de l 
comente. 
cargo este de dos d i s t i n g u i d a s damas i n g l e -
sas 'que h a b í a n a s i s t i do t a m b i é n a l banquete . 
B O D A S 
E l d í a 24 d e l co r r i en t e se v e r i f i c a r á l a 
boda de l a s e ñ o r i t a A n g e l i n a G a b a l d á c o n 
D . J o s é L u i s de U s í a y C u b a á . 
E n e l i n m e d i a t o pueb lo de V a l d e m o r o 
h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a M e r . 
cedes R o d r í g u e z Soler con e l o f i c i a l de l a 
G u a r d i a c i v i l D . Franc i sco G a r c í a A n g e l a . 
A p a d r i n a r o n , á los cont rayentes e l m i n i s -
t r o de E s p a ñ a en Buenos A i r e s , D . Pablo 
.Soler, representado p o r D . J o s é R o d r í g u e z 
A l o n s o , padre de l n o v i o , y l a s e ñ o r a v i u d a 
de G a r c í a A n g e l a , madre del n o v i o . 
N O T I C I A S V A S I A S 
E n S e v i l l a se ha i n a u g u r a d o l a c o m p a ñ í a 
de ó p e r a con l a r e p r e s e n t a c i ó n de A l d a . 
E n e l la t o m ó par te , y o b t u v o u n g r a n 
é x i t o , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a A n t o n i a Cor-
t é s , h i j a de l genera l de l m i s m o ape l l i do , 
que á pesar de su desahogada p o s i c i ó n eco-
n ó m i c a t i ene dec id ida v o c a c i ó n p o r e l tea-
t r o . 
E s persona m u y conocida en M a d r i d , donde 
t i ene su res idencia . 
— H o y , vSan E z e q u i e l y San D a n i e l , cele-
b r a r á n sus d í a s los Sres. Leza , O r d ó ñ e z , 
C o r t á z a r v i zconde de B e l l v e r , conde de P r a . 
dera , L ó p e z é I t u r r a l d e . 
A D R I 
T - ^ T J T O l S / r O ^ I L E S í 
B E P A U Z O I Ú ® A C C E S O R I O S 
el a con tecnn ien t 
• L a presencia 4¿ í o s Soberanos se ha he-
cho sen t i r e n todas par tes . S i e l D u r b a r no 
h u b i e r a s ido a lgo m á s que el desp l iegue de 
gala y p o m p a or ien ta les y e Idesf i le de t ropas 
en D e l h i y en a lgunas de las ciudades de 
g r a n i m p o r t a n c i a h u b i e r a carecido de m é -
r i t o p r á c t i c o y su u t i l i d a d h u b i e r a s ido 
cero. M a s n o ; los ingleses conocen perfec-
t a m e n t e e l p u e b l o que t r a t a n , sus aspi ra-
ciones, sus anhelos y los medios de con-
q u i s t a r su afecto. P o r l a i m a g i n a c i ó n se 
l l e g a a l c o r a z ó n de los or ien ta les . Es-
tos son i m p r e s i o n i s t a s y sensibles. Por esta 
r a z ó n , conocida c f i c i a lmen te l a v o l u n t a d 
del M o n a r c a de v i s i t a r l a I n d i a y ser co-
ronado en m e d i o de su s s ú b d i t o s i n d i o s , to -
dos sus c ó n s e j e r o s y m i n i s t r o s se consa-
g r a r o n á r eves t i r su v e n i d a y estancia en 
e l I m p e r i o de toda l a p o m p a y majes tad j 
pos ib les , á fin de e x c i t a r l a i m a g i n a c i ó n i I» i n s e r c i ó n g r a t i s , 
o r i e n t a l . D i c h o co r r i en te era en los d í a s en 
que se p remed i t aba y preparaba l a v i s i t a 
de que esta h a b í a de ser todo l o pomposa 
pos ib le , ó que , de o t r o modo , n o d e b í a ve-
r i f icarse . Todos d e b í a n t o m a r p a r t e en los 
homenajes v á todos d e b í a n a lcanzar las 
grac ias que manos l lenas d e r r a m a r í a el 
R e y - E m p e r a d o r . D e este m o d o , el t a l en to 
i n g l é s ha sabido hacer de l D u r b a n u n 
acon tec imien to eminen temen te p o p u l a r . 
M a s ¿ c u á l ha s ido e l coste t o t a l de to-
das las solemnidades ?_ A t e n d i d a l a cons t i -
t u c i ó n p o l í t i c o - e c o n ó m i c a de l a I n d i a , l a 
independenc ia a d m i n i s t r a t i v a de las p r o -
v inc i a s y re inos t r i b u t a r i o s que i n t e g r a n 
el I m p e r i o , es m u y di f íc i l r e u n i r datos 
comple tos de las espensas; puede, s i n em-
bargo , a f i rmarse que e l t o t a l de gastos as-
ciende á u n a cif ra casi espantosa. Tenemos 
á l a v i s t a u n e x t r a c t o de» los sumas que 
de. l as arcas del Tesoro i m p e r i a l se h a n es-
pend ido . S i n descender á detal les , que n o 
j u z g a m o s de u t i l i d a d á los lectores , e l pre-
supues to de gastos, en g l o b o , alcanza á 
ve in t i s i e t e m i l l o n e s de pesetas. A esta y a 
de s u y o cons iderable suma h a y qne a ñ a -
d i r l o s gastos que las gracias concedidas 
po r el Soberano acarrearon al_ Tesoro de l 
I m n e r i o . .Su Majes t ad I m p e r i a l a n u n c i ó 
que á. los oficiales c iv i l e s y á los que sir-
ven en- l a A r m a d a se les conceda med:o 
mes de p a g a como recompensa de sus ser-
n i n o s , 3̂  especial los de pecho, 200; m a t r i z , 
47 Y 250; embarazadas, 12 y 45; en fenneda . 
des de l a p i e l , 15 y 70. 
Serv ic ios prestados d u r a n t e el mes p o r e l 
persona l de g u a r d i a p e n n a n e n t e : 
E n l a R e a l P o l i c l í n i c a , 183. 
A d o m i c i l i o , 42. 
Se h a impreso y pues to á l a v e n í a la co 
m e d i a d r a m á t i c a , en tres actos, y en prosa, 
E l bobo, o r i g i n a l de D . M a r i a n o de Mazas 
y M a r d o m i n g o ( A l e j a n d r o B h e r ) , estrenada 
en el t ea t ro E s p a ñ o l . 
En tonces h i c i m o s l a c r í t i c a de esta obra . 
Publicados ó no, no 33 devuelvan originales, 
los que envíen original sin c e n í atar antes oon 
la Empresa de! par! dico, se sntiends quo suplifián 
SUMARIO DEL DÍAÍ. 
M i n i s t e r i o de la Guer ra . Real orden dif. 
pon iendo se d e v u e l v a n á Juan Vidaurraza> 
ga las 1.500 pesetas que d e p o s i t ó para r e d i -
m i r s e del se rv ic io m i l i t a r a c t i v o . 
Ai ln tS íé r ió de la G o b e r n a c i ó n . Real o r d e n 
aprobando el concurso celebrado p í i r a pro-
v i s i ó n de las direcciones de cs tablecmien-
tos balnear ios -vacantes y d i spon iendo se 
, e x p i d a n los n o m b r a m i e n t o s en la f o r m a ene 
se i n d i c a . 
- I ^ M ^ V I X FABRICADO -M 
I a mama: Óhoooláte del? Ti '- .pa.. , . «00 gramoa 
2.e m pea! CUooolsto de í a m i l i a 463 — 
3* niaroi : Cíiooolat* e.iouóruico 359 
H 1(3 y 2i 
U y 1S 
16 
BttUO 
t » , 1,50, 1,75, 2 r 2 fifi 
.60. 1,75, ' 0 
1 y 1,25 
100 pa . íu .nes bast 11 • au prdi mx Pa f. K.Ú Xw* 9 w P •«P'a'o» POP „ , . 
Miércoles 10 de Abril de 1912. EL DEBATE A ñ o ! í . - N ú m . í 6 0 . 
EL eRFEON DE TARRAGONA 
S1D111% E 
El de ayer en el Español, 
L ' O r f e ó T a r r a g o n í t r i u n f ó " a } ^ en «1 pri-
i l lér concierto que dio en e l E s p a ñ o l . E)! 
teatro, br i l lante; no quedaba u n a localidad 
v a c í a ; gran n ú m e r o de damas l lenaban los 
palcos; en l a s butacas se encontraban i lus-
tres personalidades, los diputados por T a -
rragona, cas i todos los concejales de nues-
tro Ayuntamiento , presididos por e l s e ñ o r 
G a r c í a Mol inas ; varios s e ñ o r e s sacerdotes, 
entre ellos e l padre C a l p e n a ; el presiden-
te del Centro de Defensa Soc ia l , S r . B a -
h í a ; e l m a r q u é s de Borja y el de G u i ñ y , y 
los Sres . A l a r c ó n , C o l ó n , G a r c í a C o e a , et-
«Jébera. 
A las cinco se levanta el t e l ó n ; l a masa 
coral es recibida con atronadores aplausos; 
e l maestro J o s é Go l s coge la batuta, y el 
O r f e ó n entona el H i m n e á l a senyera , del 
director de l O r f e ó n ; s iguen a l h imno, que 
é 9 m u y aplaudido, el F u n - f u n y el Ros-
a i i t y o l . que es repetido ante las insisten^ 
tea' ovaciones del p ú b l i c o ; en estas dos 
composiciones .se dist ingue cantando un 
solo p r i m o r o s a m e n t e l a s e ñ o r i t a M a g d a l e -
na F o r t u n y , de unos q u i n c e a ñ o s , y a s í s i -
g u e toda l a p r i m e r a p a r t e , b o r d a n d o e l Or-
f e ó n todas l a s canciones , sofere t o d o las de 
L a V i r g e n y E l V ie rnes San to , d e N i c o l a u , 
donde e l maes t ro Go l s puso t o d a su i n s p i -
r a c i ó n y e n e r g í a , j u s t a m e n t e seguido p o r 
las s e ñ o r i t a s B o n o t y M i r e t y los Sres. Se-
g u r a y P e d r o l ; con l a c a n c i ó n de E l V i e r -
nes San to t e r m i n a l a p r i m e r a p a r t e ; e n 
palcos y butacas r e i n a g r a n a n i m a c i ó n , me-
rec iendo grandes e log ios e l maes t ro Gols 
y parec iendo casi i m p o s i b l e que de esas 
- p e q u e ñ a s obreras y ] ó " e ios, l a mayo-
r í a operar ios , se h a y a p o d i d o f o r m a r u n 
o r f e ó n que cante t a n m a r a v i l l o s a m e n t e . 
L a s ho ras de descanso de los obreros 
d e s p u é s d e l t r a b a j o l a s e m p l e a n ensayan-
do las canciones que aye r nos a s o m b r a r o n , 
y que es u n a m í n i m a pa r te d e l g r a n re-
p e r t o r i o que t i e n e n . 
Ue l a segunda pa r t e e s t á encargada l a ban-
d a m u n i c i p a l , que e jecuta p r o d i g i o s a m e n t e 
l a S i n f o n í a i n c o m p l e t a de Schube r t , p r i m e r a 
a u d i c i ó n , s iendo d i r i g i d a no tab lemen te p o r 
e l maes t ro V i l l a . 
F u é m u y celebrada l a l abor de los solistas 
Sres. Y u s t e , Carrasco y M é n d e z . 
D e s p u é s e jecu tan e l A p r e n d i z de B r u j o , 
de D u k a s , n o t a b l e y d i f i c i l í s i m a obra , pre-
m i a d a con a t ronadores aplausos. 
L a b a n d a m u n i c i p a l se r e t i r a y v u e l v e 
el O r f e ó n o t r a vez a l escenario é i n t e r p r e t a 
en m e d i o de d e l i r a n t e s ovac iones c a m i o n e s 
t a n n o t a b a s ó m á s que las de la p r i m e r a 
par te . 
E l Eco , de Sassus, a u t o r d e l s i g l o x v r , f u é 
r epe t ido . 
Como final de l conc ie r to , i n t e r p r e t a r o n el 
Credo de l a m i s a d e l Papa M a r c e l o de Pa-
l e s t r i n a . E l maes t ro Go l s pone e n e l l a toda 
s u a l m a . L o s or feonis tas l a e jecu tan p r i m o -
rosamente . 
T e r m i n a e l Credo y resuenan v i v a s a l Or-
f e ó n y á T a r r a g o n a , que se p r o l o n g a n l a r g o 
t i e m p o . 
Ci concierto de hoy. 
A las c u a t r o y m e d i a de l a t a rde , y e n e l 
G r a n T e a t r o , d a r á e l O r f e ó n tar raconense s u 
segundo conc ie r to , c o n a r r e g l o a l s i g u i e n t e 
p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E 
( C o n a c o m p a ñ a m i e n t o de orques ta . ) 
H i m n e á la senyera ( H i m n o á l a s e ñ e r a ) , 
G o l s ; Vo l s d i r m e o m o r (¿ Quieres d e c i r m e 
a m o r ? ) , D o w l a n d ' ; E l s tres t ambors ( L o s 
t res t a m b o r e s ) , L a m b e r t ; Barcaro la , G o l s ; 
D i u m e n g e ( D o m i n g o ) , D a l c r o z e ; ¡ O h , q u i 
bon eco! ( E l E c o ) , L a s s u s j Pa t r i a n o v a 
( P a t r i a n u e v a ) , G r i e g . 
SEGUNDA PARTE 
( C o n a c o m p a ñ a m i e n t o de orques ta . ) 
V i d a g i t a n a , S c h u m a n n ; G r a t i a s á g i m u s 
(de l a m i s a e n s í ) ; L a vos t r a v o l u n t a t (Vues 
t r a v o l u n t a d ) ; ¡ O h , E s p e r i t S a n t ! ( ¡ O h , Es 
p í r i t u .Santo!) , B a c h ; Az'e v e r u m , M o z a r t ; 
A l l e l u j a (de l O r a t o r i o M e s í a s ) , Hsende l . 
L o s Reyes é I n f an t e s a s i s t i r á n á este con-
c i e r t o . A s í se l o m a n i f e s t a r o n á u n a C o m i -
s i ó n de o r feon i s tas que es tuvo aye r en Pa-
l a c i o . 
L a f u n c i ó n d « c a r i d a d * 
A g r a d e c i d o s los orfeonis tas á los agasajos 
y mues t r a s de c a r i ñ o de que h a n s i do ob-
j e to p o r esta t i e r r a l i i d a l g a de C a s t i l l a y no 
sab iendo c ó m o m a n i f e s t a r ssos s e n t i m i e n t o s , 
a c o r d a r o n ayer d e m o r a r u n d í a m á s s u v i a j e 
y d a r u n conc ie r to á benef ic io de l a Asoc ia -
c i ó n M a t r i t e n s e de C a r i d a d . 
L a i d e á f u é aceptada a l m o m e n t o por el 
Sr . G a r c í a M o l i n a s , q u i e n les ha ced ido e] 
t e a t ro E s p a ñ o l y e l concurso de l a banda 
m u n i c i p a l . 
E l rasgo d e l O r f e ó n de T a r r a g o n a v í e m 
á es t rechar m á s los lazos de u n i ó n e n t r e M a 
d r i d y aque l l a c i u d a d ca ta lana . 
M u é s t r a n s e l o s or feonis tas s a t i s f e c h í s i m o s 
E l p res idente d e l O r f e ó n , Sr . F o n , e l maes 
t r o G o l s y e l S r . G a r c í a Coca h a n s i do fe 
l i c i t a d í s i m o s . 
H o y les o b s e q u i a r á e l A y u n t a m i e n t o con 
u n banquete en los V i v e r o s . 
Desde las doce h a b r á s e r v i c i o especial gra-
t u i t o de t r a n v í a s desde l a T'laza de Sa Jto D o -
m i n g o á l a B o m b i l l a . 
LIBUOS HECIBILOS 
E l m í n i m u m de l a v i d a p iadosa , po r 
S. S. L . , p r e s b í t e r o . U n fo l l e to , 10 c é n t i m o s . 
E l Sac ramento de l a C o n f e s i ó n . I n s t r u c -
o i ó n c o m p l e t a p a r a r e c i b i r l e provechosa-
men te , p o r S. S. L . , p r e s b í t e r o . U n fo l l e to , 
25 c é n t i m o s . 
E l E v a n g e l i o m e d i t a d o . Med i t ac iones pa-
ra todas l a s d o m i n i c a s y ferias d e l a ñ o y 
para las p r i n c i p a l e s fes t iv idades . Obra i n é -
d i t a compues ta po r S a n F ranc i sco de Bor-
j a , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . Sacada del 
o r i g i n a l co r reg ido de m a n o d e l Santo p o i 
el padre Fede r i co C e r v ó s , de l a m i s m a Com^ 
p a ñ í a . P rec io , 3,50 pesetas. (Dos e jempla -
res.) 
L a C o m u n i ó n pascua l en H E j e r c i t o . Es -
Ludio presentado a l X X I I Congreso Euca -
í s t i c o I n t e r n a c i o n a l . ( T e m a 22, s e c c i ó n se-
íUiiida.) D i s c u t i d o e n l a segunda s e s i ó n y 
p u b l i c a d o í n t e g r o e n l a s actas, po r don 
A t i l a n o d e l V a l l e A l v a r e z , c a p e l l á n segundo 
de l ' C u e r p o e c l e s i á s t i c o de l E j é r c i t o e n el 
V i c a r i a t o genera l castrense. 
• 
E l pres idente de l a J u n t a c o n s u l t i v a agro-
n ó m i c a d e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o r e m i t e 
dos e jemplares de l a • M e m o r i a que ese Cen-
t r o c o n s u l t i v o acaba de p u b l i c a r sobre «La 
i n v a s i ó n filoxérica en E s p a ñ a y estado en 
1909 de l a r e c o n s t i t u c i ó n de l v i ñ e d o » . 
L a ^ s u b s e c r e t a r í a d e l m i n i s t e r i o de Ius . 
t r u c c i ó n p ú b l i c a r e m i t e u n e j empla r dej 
A n u a r i o e s t a d í s t i c o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
cor respondien te a l curso de 1909-1910 y m?¿ 
t r í e n l a o f i c i a l de 1910-1911. 
D a r e m o s cuenta en esta s e c c i ó n de todas 
las obras de que nos sea r e m i t i d o u n ejem. 
p i a r . 
H a r e m o s la c r í t i c a de aquel las o t ras d< 
que se nos e n v í e n dos e jemplares . 
S u p l i c a m o s á los s e ñ o r e s s u s c r i p t o r e i 
de p r o v i n c i a s y e x t r a n j e r o que a l hacet 
las r e n o v a c i o n e s ó r e c l a m a c i o n e s t e n g a t 
l a b o n d a d de a c o m p a ñ a r u n a de las fajeu 
c o n que r e c i b e n E L D E B A T E . 
Santos y ciiitos i t íioy. 
^San Ezequiel, proreta; San 
jIooUmio, presbítefó: Santos 
T ó m c i o , Africano y Pompeyo, 
jiyrt'tires; S&n Maoario, obispo 
f ^ f c e o r j y Santa Elvigia. 
,So gana el Jubileo do Cua-
•diita llorad Cü la parroquia de 
asiiesfcra Señora del Carmen y 
i^ulmúa la novena al Santísi-
jojb, predicando cu la misa, á 
fr'dléz, P . Paulino Corra-, y poí la taíde, á las cua-i y media, D. Francfeco Fru-
ibé'' Valiente. 
E n la Capilla del Ave María 
j(Atocha, 14), á las once, misa 
rozada, y 6 las ¿occ, oomi-ti 4^ kombre-? pobres, n él Cristo de San Gioés; 
aí anochocor, ejercicios; orador, 
.jíí. Francisco Villarroya. 
!, Jjft misa y oficio son do la 
Foria I V . 
Visita d© la Corte de María 
Nuestra Señora do Loreto on 
©1 finen Suoeso, del Sagrario 
en San Ginés, de la Vida on 
{Santiago, del Patrocinio en 
^Sacramento y San Fermín, ó 
¿Jo los Dasampa.i'ados en Santa 
Cruz. 
Espíritu Santo 1 Adoración 
l íoctuma. 
Turno:' Santa Teresa. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA DEL' TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CV 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Solicitan trabajo. 
Albañilos.—Oficiala-;, 2; Ayn-
flantos, 6; Peones de mano, 6 
Idem sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1 ; Ayudan-
tee, 3; Aprendiz, 1. 
* « 9 
B á l s a m o ¥ i c f o r l a , c o m p u e s t o c o n 
PBIMEÍU GASA EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de cinc para mues'raa. Saneamiento de edificios. Pre-
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñasco (antes Carbón), I. 
T E L B P ' O J S r O S . S T ' S 
Dior 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P i r a ia correspoiidoncia: ViOEHTE TEftA, ssoultor, Valencia. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleroí , candelabros, lámparas, lumi-áS: Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cá l i ces , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernáau-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes da talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la úl t ima moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en art ículos de fontanería. 3F 
y n i q u e l a á p r e c i o s m u y 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n í a s a l c o m o r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó 
FÁBRICA 
Oalis ds las Dállelas , n ó . 2 0 
MAD R I D 
Teléfono tm. i . í 
ALMACENES 
iDha, nüiii.65f6?rve1nS 
E s t a esencia especiaHsima para automóvi le s , sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos \os garages ti\ bidwnes de 
cinc© y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mej®r en el coche. Tsdos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i e i n a s : F E B N A N F L O R , 6, p r a l 
Lft SOLUGION, Garrstas, 
S S ^ L i D i l S R A R ^ S A N T O S V B U E H O S ftlRES 
Los siguientes grandiosos paquetes italianos á doble hél ice 
Saldrá el día 9 de A b r i l 
S I I D I f c T J L 
Saldrá el día 13 de A b r i l el grandioso trasatlántico alemán 
. A , X i . A , O I . A . " 
Saldrá el día 23 de A b r i l el magnífico paquete itatiano 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasajB ó más ¡níormes, aciúlase á J u a n C a r r a r a . é H i j o 
í n f a ^ m a s d a í a l i a d a s i s s i 9 C S P P Q O á c a u l e n S o s S Q I S G I Í S , 
Medallas reiiglosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
1 5 , M O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
MGlSffí 
P L E Y E L , GAVEAXJ, A . B O E D , E S T E L A , E T C . R. 
a l eonlado y á plazos, desdo 28 pesetas. Pianos c si nuevos verdadera ganga «n ufl,i„nt.-j0 09 
desde 79 duros, g a r a n t í a . Alqui leres desde 19 ptas. Afinaeioneg y eomposturiis. " i eajVSf u8, ¿¿ 
Llamamos lo at«n-
e ión sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreeisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones le» exige sa-
ber la hora fija de no-
che, Jo cual se consi-
gue con el migmo sin 
necesidad de recurr ir 
€ cerillas, eta. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y m* 
nillag u n a composi-
ción R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
ra l descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h t podido 
conseguir aplicarlo, 
en ín t ima oantidid, 
sobre Lis horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
e s t é r e l o ] en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravil la. 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
O T O N I C I D A D D E ü S I S T E | « ñ ^ i E ^ V I 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay N e u r a s t e n i a que se resista. 
Es medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
E n caja níquai con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano . 
Idem, máquina extra, áHcora, rubíes 
E n caja d i plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b í e s , decerac ión artística ó mate. « 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o s e h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 10.0. 
Se mandan por correo cartifleados con aumento de 1,50 ptas. 
T I L L A i 
D E M E N " T O L 
Y C O C A I N A 
E l éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ckmes catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con sa uso por estar 
aosiíicadas con la mayor exactitud. 
pes&tfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la^oz y aumenta su intensidad. ^ 
v J á 0 ( ? i l ^ P ^ r i d í e ^ Provisto de est0 medicamento tan agradable al paladar, y se vera no. e ae molestias en la garganta. 
V e n t a e n t a r m a c i a s y d r o g r n e y í a s , á p e s e t a s 1 , 5 0 e a f a . 
^ A n t o e u m á t i c o infaliblo on^das las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
Exito" seguro; á la primera fricertu atenúa el dolor. 
• r . ! i r t a n 0 3 m a y 0 r de est0S PreParados: PETCLZ, MARTÍN 
Y COMPAÑIA, Alcalá, 9, Madrid. 
2 5 
4 0 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuaitra nueva E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorativos. L o s hay de todos los gustos y variedad de 
precios. S i es vái» á casar u» dudéis un memento en alhajar 
vuestros casas con los cien mil objetos que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible, Vedlo y es conven-
c e r é i s de esta verdad. 
L E G A l i i T O S , 3 5 . — S u c u r s a l ! R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1 . 9 4 2 . 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
Ropa blanca j géneros de punto. Equipos para señora y 
oamlaería do caballero. Bspooialidad en batas y edredones. 
l lorta lezn, 4» y « I ; y Augrasto F l e a a r o » , 19. 
CASA DE JESÚS.-B0L5A, 10, i.4 
Mo h a y q u i e n v e n d a m u e b l a s y c a m a s , 
m á s b a r a t e q u e e s t a c a s a . 
i Sa amueblan hoteles y c a s a » de campo á precios m ó d i c o s 
B o l s a , 1 0 , 1 . ° ( O r i l l a d e S a n t a C r u z ) . 
i f S - E C H E G A R A Y — 1 0 
M A D R I D 
Hotel do primer orden. Ilabitacioues deado 4 pe-
seta*. P e n s i ó n deide 13 pese ta» . Antoinóvi] á las 
eatacjonoa. O a i ^ i ^ c e l t f n en lodti las habitaoioneg. 
a : « l é l o u o s , A s c e n s o r , B a ñ o s . 
A L M U E R Z O S : 4 P E S E T A S 
C O M I D A S : S P E S E T A S 
P s - o p í e f a r l o s ; 
ÍREDITAl 
D E S A N S E B A S T I A N 
O ^ T I Z H R ^ í 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglesia). 
P E « VI.SIOSAJ.MESÍTK EN E L N Ú M B K O 63 
T e l é f o n o 2 . 7 0 6 . 
CASA FUNDADA EN EL ARO 1760 
Elaboración especial .—Períecoióu y economía. 
Las velas que elabora esta casa son da tan nota 
ble resultado, que lucen desde el principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velaa rizadas y de cara, do florea. 
PKESf IOS OBTEJf53>08 POR ESTA O A S A 
Expos ic ión Nacional de Madrid (1897) M E D A L L A 
D E BRONCE. Expos ic ión Internacional de Parúf 
(1905), M E D A L L A D E ORO. Exoos io ión de Indus-
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA..—Inoienso l á g r i m a , pr imera , á 2,60 pta. k i l o 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
PARA HOY 
BBPASOL.—A las 9.—El nid» 
ajeno y Pequeñecea. 
PRINCESA.-A las 9 y lii .-Moda 
Milvalooa. 
COMEDIA.—Compañía Italia, 
na—A laa 9.—Turno de eg. 
tronos,— 11 bosao saaro (eg' 
trono), 
L A R A . — A las-?.—Las prime-
r s rosas. Fresa de Araniuei 
y L a Goya (doble).—A las S 
y l l 2 . — E l sexo débil.—A lai 
10 y Ii2.—Puebla do las mu-
jores y L a Goya (doble). 
C E R V A N T E S . — A les 7. - E 
nido (2 actos, doble).—A la» 
9 y 314.—Francfort.—A las 1G 
l 3l/4J — Zarjgatas y CoW 
fina (doble). 
P A R I S H . - A Iaa"9. - Variad* 
programa.—Los fenomenales 
acróbatas equilibristas Nos-
sens y toda la compañía df 
circo y var ie tés que dirigí 
W i l l i a m P a r i s h . 
A P O L O . - A las;?.—El fresco da 
Goya.—A las 9.— L-i n iña d? 
loa bosos.-A h g 10.—El prín 
cipe Casto.—A las 11 y írt 
B i fresco do Goya. 
COmCO.-k las 6 y l i l — E l r» 
fajo amarillo (2 actos, doble), 
A las 10 y li2.—Los espada^ 
chinea (9 cuadros, doble). 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
cepción Jerónima, 8).—A hg 
4 l l 2 y 8 l i a . - P o i í c u l a 8 . - A 
las » y li2.—C isco de oro.— 
—A laa 6 y I i2 .—La indaga-
toria (doble).—A las 9 y I j i , 
Música popular.—A las 1§ 
y li4.—Loa Galeotes (espa-
cial, reeatrano). 
LATINA.—Cinematógrafo mo* 
délo.— Secoionea completa! 
á Isa 4 y l i l de la tarde y 8 
y l[2 de la noche, con mag-
nífico programa y estreno di 
magníficas pel ículas . 
B a t e r í a de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
Fi l tros , Jaulas, Botellas para conservar las bebidas fr ías ó ca-
lientes 4 8 . 
Y 
Certificado del Laboratorio Municipal de 
Madrid: 
«No contiene ninguna substancia perjudi-
cial ni tóx i ca . En consideración á lo expuesto, 
es de B U E N A S C O N D I C I O N E S como loción.» 
E l V I N C I T O R es el restaurador por excelencia del cabello; as el ún ico y verdadadera 
preparad* en el mundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida de nuevas 
canas. 
E l V I N C I T O R es el rey de las p i l ígenos , detiene la caída del cabello, dándole fuerza y 
vigor c o m » en la mayar juventud; limpia completamente la cabeza de caspa y pe l ículas . 
£1 V I N C I T O R , per sus excelentes cualidades de c o m p o s i c i ó n y aroma, es indispen-
sable en el tocadar, usándolo la alta aristacracia y los m á s cé l ebres artistas del mundo, 
con sorprendente y maravilloso resultado.—La correspandencia y pedidos á nombre de 
P. BALLESTEROS SEBASTIÁN. 
E n E s p a ü a o • • « • • 3 0 p e s e t a s ^ 
E n eS e x t r a n j o r o • • • • 4 0 f l a n c o s . PBECSO D E L F R A S C O 
SALON MADRID.-Deade las i 
y li2.—Grandes scooionesda 
oiuematógrafo yvarielés.—« 
Grandioso é x i t o de los Mari 
Bruni, Paz Calzado, Manón, 
Lysaiatrata y Davina e l Pi -
tes. 
SALON REGIO- Cinematógra-
fo artístico p i r a familias.— 
Teatro de laa novedades ci-
nematográflcaa.— Todos loa 
días, estrenoa; loa juevog ma-
tinées oon regalos; loa vier-
nea moda—Loa niños gra-
tis; aeooión continua de 4 
á 12. 
R E C R E O S A L A M A N C A . -
(Ideal Po!fstilo). — Abierif 
todos los días de 10 á 1 y d( 
8 á 8.—Martes y viernes mo-
da, mléroolea y sábados á iai 
7 y domingoa á l a s l 2 y l [ l 
carreras de cintas coa boni-
tos premios. 
Desde ias 5 de la tarde eaeogi 
das secciones de cinemató-
grafo. 
E S T A N Q U E G R A N D E DEI 
RETIRO.—Todos los díaa & 
1 á 6, grandea atraccionr' 
Entrada libre. 
FRONTON C E N T R A L , - A lal 
¿.—Primer partido, ¡1 60 Ua* 
tos.—Amoroio y Ermúa (ro-
jos), contra Jusnito y Teodo-
ro (azulea).— Segundo, á 89 
tantos.—Isidoro y Aramba* 
ru (rojos), contra Fermín y 
Jáuregui (azules). 
ta íflüdiííóii ds ( ¡ a a i p a s y íáferlea de r é j e s de torre 
•DES 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A W C S a Y P O R T A L D 
V I T O H I A ( A l a v a ) 
Eata antigua y acreditida fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
Bión, movida por 
Motores eléctricos, 
para l a eonatruc 
c ióa de rslojsa pú-
blicos de todas cía 
•es. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de laa mejo-
res formaa que ee 
coaocen oon la no 
ta que ae conven 
ga, distinguiendo 
•e de laa oíraa fá-
brica» por au lim-
p ieza da f u n d t-
o íón 
Y U G O S D E H I E -
R R O para el vol-
teo de las campa-
nas (oon privilo-
gio de invención) , 
los m á s só l idos , 
alegantes y práeti-
aos que ae cono' 
oen. 
Pueden adaptar-
ae á cuslquler for-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. Sa garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de esta género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse preaupuestoa y oatálogoa. 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
¿ T E N E I S C A L L O S ? 
¿ P o r q u é estabas a y e r c jü ie to 
y por q u é e s t á s hoy bai lando? 
¡ E s porque me estoy curando 
c o n el C A L L I C I D A C U E T O ! 
F r a s c o c o n p i n c e l , 0 , 7 5 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : P l a z a d e l A n g e l , 1 6 , 
y en tednx laa buenas farmacias . 
d e j u n c o e a m a i t a d o , y j u n c o m é d u l a , p r o p i o s 
p a r a c a s i n o s , j a r d i n e s , p a t i o s , t e r r a z a s , e t e -
N U E V O S E N M A D R I D 
V E R G r A R A . , L - F r e n t e a l R o a L 
L o consigue tads casa que trabaja á altas y bajos pre' 
c íes , coma lo hace la casa Somozn, Montera, 5. L a s tarifas, 
conocidas de todo el público; el corte y confecc ión acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la e lecc ión qii? 
para su suministro han hecho L a Federac ión iNTacional Es-
celar, L a Cooperativa del Real Cuerpo de Alabardero» 
í d e m de la Casa de la Meneda y la Sociedad Hispan 'Fruta 
Hechura y forros -de traje, 20. 25, 30 y 35 pesetas. 
De g a b á n , 30, 40 y 50 pese ta» . 
G r a n d e s e x í s f e n d a s e n p a ñ e r í a . 
mníera. 
Í'IAHOS DE ESTA ñCBEOITiOA UUk 
Y DE L A B i í AB R E P U T A D A S D E L 
E X T R A N J E R O . B L P h o n o i a Y DEMAS 
APARATOS PARA TOCAR E L PIANO. UL-
TIMA CRSAOTON PIANOS COMBINA-
DOS Y E L E C T R I C O S . R O L L O S E X T R A N -
J E R O S DE MUSICA DKSDE 1,50 ñ 10 ptas. 




Dirigirse, con detallee y últ imo 
precio, Ramón - Majtinez, Aya-
a, 82, Madrid. 
PRIMERA GOMÜNiÜN 
Coronna, veloa. bolsas y 
lazoa. Expos ic ión ú l t imia 
novedades. Suo. JeauaWa 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 1«. 
ii iiiir"fc — s a w i i M i 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y cre»3r. Fuen-
carral, ,29. frénve á I n -
fantas. I 
Ra'OMKmdamoa el pensionad» 
católico dirigido por el Sr. To 
rros Espejo, presbítero, oepecií 
para ostedj&stigc 
Los eef.orw sacerdotes y f» 
niiiiae cristianas encontrórím el 
eeía ooaa tranqnilklad y ccono 
mía. Hay cviitorio. 
Travesía do Trujillos, 2 (Mar 
drid). ^ 
ACEÍTE D£ RICIHfl 
Purís imo, sin sabor, A, Coi-
peí, frasco do ¡ma oi¡r,;>. SO Cííp 
tijnos. Barquillo, 1, Farmaciai 
Mntlrid. 
B'ara , H Í u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , la 
A.d m i Í a i s t r a c i » SÍ «le 
este p e r i ó d i c o . 
